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bŠQÐ X�ËUŠ WIOIŠ WOKOz«dÝù« W�ÝR*« ≠
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qOz«dÝ≈ wDFMÝ UM½S� UM½UJ� ÕË«d???½ UMOIÐ
ÆWK²×� W�Ëb� UNðUO�ËR�� s� »dN²K� WF¹—c�«
w²�« W�uJ(« n�u� ÊUÐ bŠ« ŸUM�≈ sJ1 ö�
VFA�« s� V�²M*« wF¹dA²�« fK−*« U¼—U²š«
W³ŠU� WLEM*«  n?�u?� r?N?*« U??/≈ ULN�  fO�
‰u�*« s Ó� fO�  u¼ rÝU(« d?�_« Æi¹uH²�«
Âe?K? Ô¹ tFO�uð q??¼ q??Ð ¨l??O??�u??²??�«Ë i?¹u?H?²?�U?Ð
”ULŠ “u� bFÐ WLEM*« Ë ø ô Â√ 5OMOD�KH�«
q� f??O??�Ë UOMOD�K� U??I??¹d??�  Âe??K??ð  X??×??³??�√
qOz«dÝ≈ Ê√ uN� w½U¦�«  bF³�« U�√ Æ5OMOD�KH�«
lł«d²ð r??�Ë ¨÷ËU?H?²?�« b?¹d?ð  ô  «u?M?Ý cM�
Ê“U� uÐ√ Âö²Ý« bFÐ v²Š WÝUO��« Ác¼ sŽ
vB�√ Ê√ X??�—œ√ UN½_ ¨WOMOD�KH�« WÝUzd�«
tK³I¹ Ê√ sJ1 U2 dO¦JÐ q�« t�bIð Ê√ sJ1 U�
U�√ Æ…bIF�« “d³ð UM¼Ë Æô«b²Ž« 5OMOD�KH�« d¦�√
W{uH*« w¼ WLEM*« Ê√ WIOIŠ uN� Y�U¦�« bF³�«
v�≈ lł«dð uKÝË√ bFÐ U?¼—Ëœ  Ê√Ë ÷ËUH²�UÐ
…bO�Ë® WDK��« —Ëœ ÂbIð ULMOÐ ÆqKA�« Wł—œ
vIK²ðË ¨ UŽUL²łô« bIFð WDK��U� Æ©WLEM*«
5D�K� q¦9Ë  UO�UHðô« l�uðË  «bŽU�*«
ÆWO�Ëb�«Ë WOÐdF�«  U¹u²�*«Ë q�U;« WO³�Už w�
w¼ WLEM*« ÊUÐ r�UF�« lMIMÝ nO� u¼ ‰«R��«
VOOG²�  lOD²�½ U� q� UMKF� s×½Ë  W{uH*«
 ôËU??;« Ê√ v?�≈ UM¼ …—U??ýù« —b?& ÆWLEM*«
sJ2 —b?� d³�« qI½Ë WLEM*«  ¡UOŠù …dOš_«
Ë  UN�  UOŠöB�«Ë nzUþu�«Ë  UDK��« s�
¨r�UF�« ŸUM�≈ vKŽ …—œU� dOžË Íb& s� fOzdK�
Ê«bI� u?¼ ¨«b???Š«Ë  U¾Oý oI% Ê√ UNMJ1  q?Ð
ô ÆrNðœUO�Ë rNðU�ÝR�Ë 5OMOD�KH�UÐ WI¦�«
…bŠ«Ë …œUO�Ë ¨bŠu� Z�U½dÐ …—uKÐ s� »dN�
w²�« WLEM*« w??¼® …b??Š«Ë WOŽdý WKE�  X?%
v�«Ë ¨W¹œbF²�« v�≈ bM²�ð w²�«Ë ©lOL'« rCð
¨WLEM*«Ë WDK��« 5Ð U� W�öF�« WO�UJý≈ qŠ
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d³ł s�Š
WO³FA�« W??N??³??'« i???�— s??Ž Êö????Žù«  o????�«—
s� dO¦�  WOMÞu�« …bŠu�« W�uJŠ w�  W�—UA*«
„UMN� ¨÷—UF�Ë bI²M�  5Ð  UIOKF²�«Ë  jGK�«
i�— w?� WI×� U?N?½√Ë UNIŠ s?�  p??�–  d³²Ž«  s?�
WB�U;«Ë  WOÝUO��«  U?�U?H?ðôU?Ð ·«d??²??Žô«
¨WOMÞu�« WDK��«   U�ÝR* wHOþu�«  rÝUI²�«Ë
v�d¹ ô UŽd�²� Ád³²Ž«Ë —«dI�« bI²½« s� „UM¼Ë
s� ¡eł t½«Ë ¨WOł—U)«  U¹b×²�« Èu²�� v�≈
Æi�d�« qł« s� i�d�«Ë WOÝUO��«  «b¹«e*«
¢‰U(«¢ XI²�« Èdł U� WIOIŠ vKŽ ·u�uK�
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W�uJŠ w?� W�—UA*« i??�— XMKŽ√ WN³'«≠
W�Uš¨…œb×�Ë W×{«ËWOÝUOÝ »U³Ý_…bŠu�«
o�«u²�« - ULŽ j³N¹ Íc�« nOKJ²�« »U²� w� ¡Uł U�
Â«d²ŠUÐ oKF²*«Ë wMÞu�« ‚U�u�« WIOŁË w� tOKŽ
WF�u*«W¹œUB²�ô«Ë WOM�_«ËWOÝUO��« U�UHðô«
XMLCð w²�«Ë ¢qOz«dÝ≈¢Ë ·Æ ÆÂ …œUO� 5Ð
vL�¹U� c³½Ë¨œułu�«w�qOz«dÝ≈o×Ð ·«d²Žô«
ÆW�ËUI*« n�Ë wMF¹ Íc�« ¢»U¼—ù«Ë nMF�«¢
W?O?K?I?F?�U?Ð j??³??ðd??� d????š¬ V??³??Ý „U??M??¼ p??�c??�
s� WJ� ‚UHð« UNÝd� w²�« WI¹dD�«Ë WO−NM*«Ë
‰u³I�  dOž  «c??¼Ë ”U?L?ŠË `²� 5?Ð  WB�U×�
vKŽ ÊuIH²¹ U�bMŽ rN½_ ¨Èdš√ Èu� vKŽË UMOKŽ
«c¼ Êu�uI¹Ë rNMOÐ ¡wý q� ÊuŽ“u¹Ë ¡wý q�
ÆtK³I½ ô d�√ UC¹√ «cN� vI³ð U�
5Ð X??D??Ð— …œb??F??²??� W?O?ÝU?O?Ý ◊U????ÝË√ „U??M??¼™
5ð—«“Ë rJzUDŽ≈ ”ULŠ i�dÐ W�—UA*« rJC�—
øWOM¼ l� ŸUL²łô« ‰öš r²³KÞ UL�
UM�  …UDF*« VzUI(«  …œU??¹“ VKD½ r?� s×½≠
W�uJ(« w� UM�—UA� n�u*«  «c¼ UM¹b� ÊU� u�Ë
¨ «—«“Ë ÀöŁ ”ULŠ UMOKŽ X{dŽ U�bMŽ WIÐU��«
UNF� UMHK²š« U�bMŽ X�u�« p�– w� UMC�— UMMJ�Ë
”ULŠ i�—Ë WOMOD�KH�« d¹d×²�« WLEM� vKŽ
VFAK� b??O??ŠËË w??Žd??ý q¦LL� U?N?Ð  ·«d???²???Žô«
ÆwMOD�KH�«
W�—UA*« UMOKŽ X{dŽ t½« XK� «–≈ «dÝ l¹–√ ôË
W�—UA*« i�d½ UM�Ë  U?�u?J?(« s?� dO¦�  w?�
ÆuKÝË« WO�UHðUÐ oKF²ð WOÝUOÝ »U³Ý_
l� Èd??š√ WOzUMŁ   «¡UI� bIŽ  «ËdE²Mð r� «–U??*™
”ULŠ W�dŠË WOM¼ qOŽULÝ≈ nKJ*« ¡«—“u�« fOz—
øW�—UA*« ÂbŽ ÊöŽSÐ r²Ž—UÝË
Ê«Ë W�Uš d¦�√ —UE²½ö� ‰U−� „UM¼ bF¹ r�≠
WJ� ‚UHð« `²� WÐuF�  «¡UIK�« ‰öš b�√ WOM¼
ÆWO³FA�« WN³'« X³�UÞ UL� wMÞu�« —«u×K�
ø—«dI�« «c¼ nKš …bŠu� WN³'« X½U� q¼™
WO³FA�« WN³−K� wÝUO��« V²J*« c�ð« rF½≠
¨Ã—U)«Ë qš«b�« w� U¼bIŽ  UŽUL²ł« bFÐ —«dI�«
 «d*« s� w¼Ë —«dI�« «c¼ nKš ÊËbŠu� s×½Ë
sÞu�«  U?ŠU?Ý q?� UNO�  bŠu²ð  w?²?�«  …b?O?Šu?�«
ÆŸULłù« «cNÐ Ã—U)«Ë
‚UHð«  V³�Ð W�uJ(«  w?� W?�—U?A?*«  r²C�—™
 dł w²�«  UÐU�²½ô«  w�  r²�—Uý rJMJ� ¨uKÝË«
øuKÝË« ”UÝ√ vKŽ
vKŽ qÐ uKÝË« ”UÝ√ vKŽ rIð r�  UÐU�²½ô«≠
Ë√  ô“UMð ÂbIð ô w²�« ‰öI²Ýô« WIOŁË ”UÝ√
ÆuKÝË« WO�UHð« q¦� ·«d²Ž«
øUF�«Ë «d�√ X×³�√ WOÝUO��«  U�UHðô« sJ�Ë™
 UÐU�²½ô« ZzU²½ Ê√ bI²Ž«Ë `O×� dOž «c¼≠
W�ËUI*« —UO�Ð  UM³Fý p�9  b?�√  WOF¹dA²�«
W??¹ƒ— ¡U?M?³?� W??łU??(« b???�ƒ√ U??M??¼Ë ÆW??{U??H??²??½ô«Ë
 U�UHð« eO�U¼œ s� UM³Fý Ãd�ð …b¹bł WOÝUOÝ
tðU�ÝR� sJ9Ë ¨o¹dD�« WÞ—Uš WDšË uKÝË√
UN{dHð w?²?�«  U¹b×²�« W?N?ł«u?� s?�  W¹œUOI�«
…—«œù«  s??� W??�u??Žb??*« W??O??K??O??z«d??Ýù«  W??ÝU??O??�??�«
ÆWO�dO�_«
qJÐ Í—c?ł qJAÐ dEM�« …œU??Ž≈ s� b?Ðô UM¼Ë
WDK��« UN²F�Ë w??²??�«  U??�U??H??ðô«Ë  U??�«e??²??�ô«
Èu� vKŽ ÊU¼d�« ÂU¼Ë√Ë ‰ö²Šô« l� WOMOD�KH�«
r�  U�UHðô WM�U{ qOz«dÝ≈ l� W¾Þ«u²� WO�Ëœ
Æ—d³� Í√ U¼—«dL²Ýô bF¹
W�uJŠ w� W�—UA*«  i�— rJ½öŽ≈ l� o�«dð™
ZzU²M�UÐ «u�e²Kð s� rJ½QÐ Êö?Žù« WOMÞu�« …bŠu�«
øWJ� ‚UHðô WOÝUO��«
WOÝUO��« ZzU²M�UÐ ·d²Fð s� WO³FA�« rF½≠
UMMJ�Ë ¨UNF� q�UF²K� W�eK� ÊuJð s�Ë WJ� ‚UHðô
œË√ wMMJ�Ë  ¨WOMÞu�« `�UB*« o??�Ë q�UF²MÝ
‰U²²�ô« n�Ë t½Qý s� U� q� l� UM½√ vKŽ bO�Q²�«
ÆWOMOD�KH�« WŠU��« w� ¡U�b�« sIŠË
vKŽ …bŠu�« W�uJŠ s� rJH�u� V×�MOÝ q¼™
UNŠö�≈  ôËU?×?�Ë d¹d×²�« WLEM� s� rJH�u�
øUNOKŽ rÝUI²�«Ë WB�U;« »U×�½« s� U�uš
 U�K'« q� w� „—UAMÝË ¨V×�M¹ s� ô≠
UNKLŽ d¹uDðË UNŠö�≈ v�« W�œUN�«  «—«u(«Ë
v²Š —«u??(« s?� ö?ŽU?�Ë öO�√ «¡e??ł ÊuJMÝË
ÆqO�_« U¼—Ëœ WLEMLK� bOF½
WLEM� vKŽ WB�U;« V×�Mð Ê√ ÊuA�ð ô√™
ød¹d×²�«
WB�U×� œułË X²³Ł√ WJ� ‚UHð«Ë WÐd−²�«≠
d¹uDð r²¹ Ê√ q�Q½ UMMJ� d¹d×²�« WLEM� qBð b�Ë
wMÞË —«uŠ —UÞ≈ w� UNŠö�≈Ë d¹d×²�« WLEM�
q� wMÞË fK−� ¡UCŽ√ »U�²½ô lC�¹ q�Uý
ÆtL−Š V�Š
Ÿu??{u??*« w??� X??�“U??M??ð ”U??L??Š Ê√ ÊËd???ð q???¼™
øwÝUO��«
XK³� U?�b?M?Ž ’U???š q?J?A?ÐË X??�“U??M??ð r??F??½≠
 U�UHð« UNÐ œuBI*«Ë WF�u*«  U�UHðô« Â«d²ŠUÐ
„UM¼ Ê√ `{«Ë ¨WOMÞu�« ‚uI(UÐ WH×−*« uKÝË√
oÐU��« w� Êu�uI¹ «u½U� Ê√ bFÐ ”ULŠ s� ô“UMð
ÆuKÝË√ ÊuC�d¹ rN½≈
W�d(« Z�U½dÐË ¡wý W�uJ(« Z�U½dÐ sJ�Ë™
ødš¬ ¡wý
ÁcN�rOEM²�«5ÐËW�uJ(«5ÐqBH�«sJ1ô≠
«c¼ q� l� q�UF²²Ý w¼Ë ”ULŠ UNÝ√dð W�uJŠ
«c¼Ë wÝUO��« n�u*« w�Ë Z�U½d³�« w� ◊u³N�«
◊Ëd?ý l?� nOJ²�«Ë Èd??š√   ô“UM²�  fÝROÝ
Æ◊uGC�« —«dL²Ýô q�K�� „UMN� WOŽUÐd�«
nOJ� W??�u??J??(« q?O?J?A?ð W?O?K?L?Ž  X??×??$  «–≈™
øÊu�dB²²Ý
q¼ n�u� UM� ÊuJOÝ W�uJ(« qOJAð bFÐ≠
Æô Â√ W�uJ×K� WI¦�« `M/
øËb³¹ U� vKŽ r�bŠË W{—UF*« w� Êu½uJ²Ý™
W�uJ( W?O?ÐU?−?¹ô« W?{—U?F?*« w??� Êu?J?M?Ý≠
Æ”ULŠË `²� w²�dŠ s� `ł—_« vKŽ qJA²²Ý
W½UJ�Ë —ËbÐ jI� ”UI¹ ô —UO²� fÝROÝ «c¼Ë
q¹uD�« ŸU³�«Ë  —Ëb??�« W³ŠU� WO³FA�« WN³'«
¨ÕUHJ�«Ë W�ËUI*« s� U�UŽ 5FÐ—_  b²�« WÐd&Ë
”UM�« `�UB* “U×M¹ Íc�« W{—UF*« l�u0 qÐ
ÆVFA�«Ë
qOJAð sŽ Y¹b(« —«dJ²� öO� p¦¹bŠ s� r²ý«™
øY�UŁ —UOð
WNł«u* Y�UŁ —UOð qOJAð v�≈ vF�½ rF½≠
w� …dO³� «œuNł UM�cÐ bI� ÆWB�U;«Ë WOzUM¦�«
s� sJL²½ Ê√ q�Q½Ë Y�UŁ —UOð fOÝQ²� oÐU��«
—UO²�« «c¼ qOJA²� qłUF�« V¹dI�« w� q�u²�«
w� ¡«uÝ UM³Fý s� dO³� ¡eł `�UB� sŽ d³FO�
 Ætł—Uš Ë√ wF¹dA²�« fK−*«
ø …dOš√ WLK� tOłuð œuð q¼™
 U×H�  vKŽ  s� u?Žœ_ W�dH�« Ác¼ eN²½«≠
`�UB*« VOKG²� ”ULŠË `²� w²�dŠ ¢‰U(«¢
WOÐe(« `�UB*« sŽ «bOFÐ UM³FA� UOKF�« WOMÞu�«
 U¾H�« `�UB* “U??O??×??½ô«Ë ¨WIOC�« W?¹u?¾?H?�«Ë
w� —«u(«Ë qIF�« WG� rOJ%Ë WALN*«Ë …dOIH�«
ÆQAMð b�  U�öš W¹√ qŠ
W?N?ł«u?* œu??N??'« q??� b?O?Šu?²?Ð V??�U??Þ√ U??M??¼Ë
WOMOD�KH�« WOCI�« tł«uð w²�« Èd³J�«  U¹b×²�«
v²Š ÂËUI*« wMOD�KH�« qLF�« q�«u²¹ Ê√ vM9√Ë
Æ‰öI²Ýô«Ë W¹d(«Ë …œuF�« w� UM�«b¼√ oI×²ð
å‰U(«ò ?Ð ’Uš Y¹bŠ w� WN³−K� W¹e�d*« WM−K�« uCŽ
W?�u?J?(« w??� „—U??A??ð s??� W?O?³?F?A?�« ∫d??¼e??� q?O?L?ł
wÝUO��«Ÿu{u*«w�X�“UMð”ULŠËWOÝUOÝ »U³Ý_
WD�UDH�« œuL×�
©USAID® WO�dO�_«  WOLM²�«  W�U�Ë XŠdÞ
WOÐU$ù« W×B�« ‰U−0 Î«b¹bł ÎU−�U½dÐ ¨«dšR�
¨¢s�Š√ W×�  «–  özUŽ¢wLÝ 5D�K� w�
 rOEMð  u¼ sKF*« UN�b¼ ¨—ôËœ ÊuOK� ≥∂ WHKJÐ
·bN�« öF� u¼ «c¼ q¼ sJ�Ë ¨WOMOD�KH�« …dÝ_«
vKŽÎUL�{ÎUGK³� W�U�u�« pKð oHMð «–U*Ë øwIOI(«
w� t½√ 5Š w� ¨©WOÐU$ù« W×B�«® …bŠ«Ë W�bš
ÂUE½ vKŽ eO�d²�« ÊuJ¹ 5D�KH� ¢wzUM¦²Ý« bKÐ¢
ÂbIðË WŽuM²� ÂUN� ÍœRð w²�« WO×B�« W¹UŽd�«
ø—ULŽ_« q� s� WKzUF�« œ«d�√ W�UJ�  U�bš
U¹UCI�« w??� d?O?³?)« w?H?M?Š  Í—U???Ý  Æœ  ‰u??I??¹
Íc�« WOÐU$ù« W×B�« ŸËdA� d�¢ ∫WOFL²−*«
WOMOD�KH�« w{«—_« w� WO�dO�_« W�U�u�« ÁcHMð
¡U�dA�« …—ËU??A??�  X?9 ¨Àö??Ł  «œu??�??�  …—uK³Ð
q¹bFð i?�— - 5Š w�  ¨5ðœu�� w� 5OK;«
UN²NłË w²�«…dO¦J�« «œUI²½ô« rž—W¦�U¦�«…œu�*«
w²�«  WOMOD�KH�« WO�uJ(« dOž  ULEM*« UNO�≈
ŸËdALK� WOÞ«dI1b�« WNł«u�« rž— t½√ Èdð X½U�
fJF²� ÎUÝUÝ√ XKšœÔ√ w²�«  «dOOG²�« ÊS� t�uLFÐ
ÊËd³²F¹ rN½S� «c� ¨W¹UGK� WKOK� X½U� rNðöšb�
W�d� UNM� d¦�√ WOKOL& X½U� —ËUA²�« WOKLŽ Ê√
dO³F²K�  WOMOD�KH�« WO�uJ(« dOž  ULEMLK�
wðQð WO�dO�_« l¹—UA*U� ÆŸËdA*« w� UN¹√— sŽ
 ö¹bF²Ð Êu�uI¹  rŁ ¨UJ¹d�√  s� ÎUI³�� …œb×�
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À«d??²??�« ÊËœË ¡ö??�e??� U?M?Ð X??³??Š— v???�Ëô«
UM¹b¹√ 5?Ð X?F?{ËË ¨wÝUO��« ÁU??&ôU??Ð
W¹d¦�ô« w?¼Ë  WO½U¦�«Ë  ¨UN²Ðd& W�öš
WK� r¼Ë W¦�U¦�« U�« Æ«b¹U×� UH�u�  c�ð« b�Ë
¨UM²% g³M�« vKŽ W¹«b³�« cM� «uKLŽ rNMJ�
ÊuHI¹ «uŠ«—Ë ¨w½u½UI�« UMF{Ë w� ULOÝ ô
rNCFÐ Ê« ULKŽ ¨WK�UH�«Ë …d�J�« vKŽ UM�
÷d²F¹ r�Ë t³ł«uÐ rI¹ r�Ë ö¼R� qL×¹ ô
Æ¢UIÐUÝ bŠ« tOKŽ
«c¼ bMŽ d??�ô« dB²I¹ r??�¢ ∫UDŽ ‰u?I?¹Ë
WNł«u� w� ‰ušb�« ‰ËUŠ iF³�« sJ�Ë b(«
W¹—«œô«  «—«dI�« iFÐ i�— ‰öš s� UMF�
s� nMB*« d¹“u�« V²J� d¹b� s� …—œUB�«
∫rN�UŠ ÊU��Ë ¢b¹bł ÂœU� ¢?� r¼dE½ WNłË
Æ¢wðULOKFð cš¬ pM� g�¢
«c¼Ë ¨U³¹dž UL�ł UMO� Èd?¹ iF³�«¢
qþ b�Ë ¨ÃU�b½ô« »UOž w� tMŽ «dO³Fð błË
wHM¹ ô «c¼ sJ� ÆdO³� bŠ v�« UOLÝ— q�UF²�«
Æ¢s¹dš¬ ¡ö�“ l� W¹œUŽ  U�öŽ „UM¼ Ê«
w� t?K?G?A?¹ Íc????�« d??žU??A??�« U??D??Ž d?³?²?F?¹
Èb� WOÝU�(« s� UŽu½ dO¦¹ WÐU�d�« …dz«œ
sJ� ¨fłu²Ð tO�≈ dEM¹ s� „UM¼Ë ¨iF³�«
UL� ¨eł«u(« d�JÐ qOH� qŽUH²�«Ë s�e�«
 dÝ√  öO�e�« ÈbŠ≈ „UM¼¢ ∫·U{√Ë Æ‰U�
s�  UŽu½ U?½œu?łË  w?� Èd??ð X½U�  nO�  UM�
 dOž X�U� UL� UNMJ� ¨¡U?B?�ô«Ë  »öI½ô«
Æ¢UMF� q�UF²�« bFÐ UNðdE½
…bŠË w� b¹bł nþu� WEOHŠ uÐ√ l�«—
»UŠdð Âb??Ž qL²×¹ r?� wFL²−*« Âö???Žù«
v�≈ ‰e½Ë v�«bI�« tzö�“ l� W�öF�« ·UHłË
W×OB½ sJ� ©d¹“u�« V²J� V½U−Ð® qHÝ√
¨t½UJ� v�≈ …œuF�UÐ X½U� t� …—«“u�« qO�Ë
ÊuF�uI²� ”ULŠ wHþu� Ê≈ ‰UI¹ ô v²Š¢
Æ¢rN�H½√ vKŽ
w� ¢W?�?�u?J?�« ¢ Ê√ WEOHŠ u??Ð√  Èd???¹Ë
r²ð X½U�Ë b¹b'« d�_UÐ X�O�   «—«“u??�«
¨5Hþu*« s?� b?Š«u?�« Êu?K?�« œu??łË q?þ w?�
¨U�U9 nK²�� dš¬ Êu� qšb¹ U�bMŽ p�UÐ UL�
b{ bŠu²K� ¨WIÐU��«  U�ö)« v�Mð U¼bMŽ
Æ¢b¹b'« ÊuK�«
Ê√ ©— ® d?³?²?Ž« b?I?� d???šü« ·d??D??�« w??�Ë
s¹u�²�« WÝUO�Ð «Ë¡U??ł ”ULŠ wHþu�
Ê√ n??�u??0Ë ¨r?N?I?³?Ý s??� q?J?Ð p?O?J?A?²?�«Ë
Ê√ wG³M¹ s� jI� r¼Ë ¨…bÝU�  U�ÝR*«
rN½√ dOž ÆrN� s¹d³�� «ËbMł «cN�Ë ¨U¼Ëd¹b¹
‰uB×K� qÐ UNŠö�ù «uðU¹ r� WIOI(« w�
ÆrN�  «“UO²�« vKŽ
WŁöŁ  rNMOÐ œu?I?F?Ð 5?H?þu?�  W?�?L?š¢
—UO²šô« —U³²š« w� —Ëd*« ÊËœ «Ë¡Uł ¡«—b�
œU�� ÊËbI²M¹ X�u�«  «– w�Ë ÆÊ«u¹b�« s�
‰U� Æ¢Õö?�ù«Ë dOOG²�UÐ Êu³�UD¹Ë ¨`²�
—«d{û� U³M& tLÝ« d�– ÂbŽ qC� Íc�« ©—®
ÆwHOþu�« tF{uÐ
‰öŠô« s� UŽu½ «uÝ—U� bI�¢ ∫·U?{√Ë
bFÐ t³²J� v??�«  ¡U??ł s??� „U??M??¼Ë  wHOþu�«
nI¹ r�Ë Æ«b¹bł UHþu� tOKŽ b−O� »«d{ô«
vKŽ q¹U×²�« v�« «ËQ' qÐ b(« «c¼ bMŽ d�ô«
r¼bŠ« 5OF²Ð —«d� d¹bBð ‰öš s� Êu½UI�«
 UŽu³D*« …dz«œ w� WÐU�d�« d¹b� l�u� w�
 q−Ý —«d??I??�« sJ� ¨◊U??³??ý ±∑ w??� d?A?M?�«Ë
 W�uJ( ‰UI²½ô« q³� Í√ ¨◊U³ý ±∞ a¹—U²Ð
Æ¢‰ULŽ√ n¹dBð
W�UF�«  U�öF�« …bŠË d¹b� W�öÝ d¼U�
‰U³I²Ý«  qHŠ rOEMð v?�≈ W¹«b³�« cM� —œU??Ð
vKŽ ‰uB(« Ê«¢ oKDM� s� œb'« ¡ö�eK�
ÕËd�« Ác¼ fLK¹ r� tMJ� ¨qJK� oŠ nzUþË
Êô ÊuF�¹ rN�¢ ‰U� UL� ¨rNM� WOÐU−¹ô«
‰öš s?� ¨¡w??ý q?� s?Ž 5�ËR��  «u½uJ¹
Êu??�√ Ê« q??�¬ ÆÆU?¹U?C?I?�« W?�U?� w??� q?šb?²?�«
Æ¢U¾D��
UN−N²M¹ w²�« WÝUO��« v�≈ W�öÝ XHK¹Ë
·dB²¹¢ ‰U� UL� uN� Æd¹“u�« V²J� d¹b�
Ê√ œ«—√ YOŠ ¨¡wý q� w� tMŽ »uM¹ t½Q�Ë
d¹“u�« l³²ð w²�«  «bŠuK� WOFłd� ÊuJ¹
¨ÂUŽ d¹b� s� q�« t²ł—œ Ê« ULKŽ ¨…dýU³�
wDF¹ Êu½UI�« Vłu0Ë d¹“u�« Ê≈ 5Š w�
d¦�√ rCð W¹œUO� W¾ON� Ë« qO�uK� tðUOŠö�
Æ¢ÂUŽ d¹b� s�
Ê√ ÈdO� tLÝ« V−Š qC� Íc�« ©Œ® U�√
WÐU�d�« —Ëœ ÊuÝ—U1 ”ULŠ WKŠd� wHþu�
d¹—UI²�« ÊuF�d¹Ë v�«bI�« 5Hþu*« vKŽ
d¹b0 d�_« q�Ë b�Ë ÆrNÐ —«d{û� d¹“uK�
oÐ«uD�« v�« t�HMÐ bFB¹ Ê« d¹“u�« V²J�
k?(«Ë  ÆrN³ðUJ0 5Hþu*«  Â«e?²?�« W³�«d*
a³D*«  w?� Ë« ÂU?L?(« w?� ÊuJ¹ s?*  dŁUF�«
WÐU�d�« d¹b� Ê√ U×{u� Æ¢ÆÆWE×K�« pKð w�
WLN0 ÂuI¹ tMJ� …—«œôUÐ t� W�öŽ ô¢ WOMH�«
t½« vMF0 ¡U�� ÕU³� Â«Ëb�« vKŽ V�«d*«
d¹b� v�« Ád¹—UIð l�d¹Ë d³�*« —ËbÐ ÂuI¹
Æ¢d¹“u�« v�« tM�Ë d¹“u�« V²J�
œb'«Ë v�«bI�« 5Hþu*« 5Ð ÂöŽù« …—«“Ë w� –uH½ »dŠ
5OH×B�« WÐUI½ W�“√
W¹uCŽË wKš«œ ÂUE½ W�“√
WA¹dš ÊUN³½
WKJA� ‰«e?²?š« q�UŽ Í_ sJ1  ô
ÊU� Ê≈Ë UN³OI½ w� 5OH×B�« WÐUI½
w� s?L?J?ð W?K?J?A?*« s?J?� ¨U?N?M?� «¡e???ł
¨ö�√ b?łË Ê≈ ôË√ wKš«b�« UN½u½U�
Íd−¹ nO�Ë U¼ƒUCŽ√ Úr? Ô¼ Ús? Ó�  w�Ë
pK�√ wM½« w??Žœ√ ôË ÆUO½UŁ rN³O�Mð
¨WÐUIM�« Êu?½U?� s?� WOK�_« W��M�«
W��M�« Ác?¼ q¦� Íb?� ÊU?� Ê≈Ë t½S�
qN��« sL� ¨«dH� ÍËU�ð UOKF� UN½S�
wð“u×Ð U�  Ê≈  ‰uI¹  Ê√  ÊU?� Í√ vKŽ
ŸUL²ł« w� d�√ Êu½UIÐ t��½ Èdł b�
U� ÊU??J??� w??� W?O?{«d?²?�«  W??�U??Ž W¾ON�
W�UIŁ w¼ UM²�UIŁ Ê√ U*UÞË ÆU� a¹—U²ÐË
Ã—Uš r¼ s� lÝuÐ fOK� ¨¢hM�«¢
ržd�«  vKŽ  hM�« «c?¼ ÷d?� WDK��«
¨WDK��« w� r¼ s� vKŽ t²�U�√ s�
tIMŽ wKÐ ¢WDK��«¢ X�U� u�Ë v²Š
ÆUN�«b¼√ Âb�¹ U0 ¢hM�«¢
 “«uł vKŽ ‰uB(« ö¦�  œ—√ u�Ë
X³¦ð Ê√ wH×B� pM� »uKD*U� ¨dHÝ
vKŽ ‰uB(UÐ W�U×B�« w� qLFð p½√
s� w²�«Ë  ¨WÐUIM�« s� p�cÐ  bOH¹ »U²�
¨UNO� «u??C??Ž s?J?ð r??� Ê≈  ÁU???¹≈  p×M9
·öš vKŽ p½_ ¨«uCŽ X�� p½√ U0Ë
W¹uCF�« `M� vKŽ płU−²Šô ¨UNF�
ô« ‰uI(« W�U� w� ÊuKLF¹ ’U�ý_
¡ôR¼ q¦� ÊS� ¨ÂöŽù« ‰uIŠ s� Í√ w�
“«uł vKŽ ‰uB×K� pM� d¦�« ÊuK¼R�
 ÆwH×� ∫WMN*« Ê√ tO� q−�� dHÝ
WOHOJ� w??�U??(« „«d????(« q??þ w???�Ë
V−¹ ¨5OH×B�« WÐUI½ W?�“√ W'UF�
5Ð s??J??�√ U???� ŸU???L???ł≈ v???�« q??�u??²??�«
WÐUIM�« fK−� rNO� s0 ≠5O�öŽù«
WÐUIMK� wKš«b�« ÂUEM�« Ê√ vKŽ ≠w�U(«
5FÐ cšQ¹ ô  dNþ  U??�Ë UNM� sDÐ U?�
WOÝUO��« W??K??Šd??*« W?O?zU?M?Ł  —U??³??²??Žô«
‰UCM�UÐ —«dL²Ýô« w� WK¦L²*« WO�U(«
wÞ«dI1œ sÞË ¡UMÐË ‰ö²Šô« b{
Íc�«  qzUN�« lÝu²�«Ë ¨V½Uł  s� dŠ
‰öš UŽu½Ë UL� ÂöŽù« ŸUD� ÁbNý
s� q�_« vKŽ …dOš_« dAF�«  «uM��«
Ædšü« V½U'«
WFł«d� r²ð Ê√ V−¹ ¨p�– …«“«u0Ë
…b¹bł dO¹UF� l{ËË ¨¡UCŽ_« q−Ý
ô ¡UCŽ√ „UMN� ¨WÐUIM�« w� W¹uCFK�
¨r¼U�uð tK�« Ê√  r?ž— ¡UCŽ√ Êu?�«e?¹
WMN*« W?�Ë«e?� s?Ž «uH�uð s?� „U?M?¼Ë
p�UM¼Ë ¨UNO� 5KŽU� ¡UCŽ√ Êu�«e¹ ôË
s� WHK²�� ÂöŽ≈ ‰uIŠ w� ÊuKLF¹ s�
sÞu�« w?�  W�U×B�«   UOK� w−¹dš
w� «uK³IÔ¹ r� »UA�« qO'« s� Ã—U)«Ë
¨¡ôu�« «u²³¦¹ r� rN½_ WÐUIM�« W¹uCŽ
s0n¹dF²�« nK¹nO¦� »U³{p�UM¼Ë
r¼ s�Ë w�öŽù« u¼ s�Ë wH×B�« u¼
ø …bŽU�*« WO�öŽù« sN*UÐ ÊuK�UF�«
≤∞∞∑Ø≥Ø≥ X³��«ÊËdAF�«Ë w�U��« œb???F�« ∂
qL'« bL×�
d³F� vKŽ ÂUEM�« »UOžË v{uH�« W�UŠ qBð
‚ö??Þ≈Ë „«d??F??�«Ë r?Š«e?²?�« b?Š v??�≈ U½UOŠ√ `??�—
‰Uł—Ë s¹d�U�*«  5Ð WO�öJ�«  «œUA*«Ë —UM�«
bŠ d??�_« qB¹ U½UOŠ√Ë ¨d³F*« wHþu�Ë s??�_«
jO;« ÃUO��« rOD×²Ð 5³{UG�« s¹d�U�*« ÂUO�
¨WOKš«b�«  ôUBK� rNM�  U¾*« ‰u�ËË ¨d³F*UÐ
d¦�√ w� d³F*« …—œUG* 5OÐË—Ë_« 5³�«d*« l�œ U�
Æq�UJ�UÐ t�öž≈ w�U²�UÐË ¨W³ÝUM� s�
 UÞUÝuK� W¹u�Ë_«
Ã—U)« s� Áu²� œUŽ ©U�UŽ≥∂® nÝu¹ s�Š
pK²1 s�¢ ∫ÂU¹√ q³� dH��« bMŽ «dO¦� v½UŽ Ê√ bFÐ
UNJK²1  ô s?�Ë ¨dH��« Á—Ëb?I?0  ÊU?� WÞUÝu�«
q³� ¨ÂU??¹_ v²Š Ë√  UŽU�� —UE²½ô« tOKŽ ÊU?�
sŽ sKFÔ¹ Ê√  bFÐ ¨t�eM* …œu?F?�«  tM� VKDÔ¹  Ê√
W�Lš  vC� t½≈ nÝu¹ ‰uI¹Ë Æ¢d³F*« ‚ö?ž≈
ÂU¹_« bŠ√ w�Ë ¨dH��« s� sJL²¹ Ê√ ÊËœ ¨ÂU??¹√
œuFB�« s� sJ9 ¨ÂUŠe�« jÝË d�UÝ Ê√ bFÐË
d³FLK� qFH�UÐ q�ËË ¨ ö�U(« ÈbŠ≈ 7� vKŽ
“«uł vKŽ hB�*« r²)« l{ËË ¨wMOD�KH�«
WÐ«u³�« vKŽ  WH�u²�  t²K�UŠ  X×³�√Ë ¨Ád?H?Ý
WK�U(« »U�— W�U�Ë d³łÔ√ tMJ� ¨d³FLK� W¹dB*«
qLF�«  UŽUÝ ¡UN²½« W−×Ð rN�“UM* …œuF�« vKŽ
ÂuO�« w� W¹u�Ë_« `M/ Ê√  UMF�uð¢ ∫WOLÝd�«
vKŽ l??{Ë …—œU??G??*« r?²?š Ê√ —U?³?²?ŽU?Ð ¨w??�U??²??�«
w¼ WÞUÝu�« ÊUÐ U½QłUHð UMMJ�Ë ¨U½dHÝ  «“«uł
Æ¢W¹u�Ë_« X×M Ô� w²�«
s� ÊUJ� ·UFÝù«  «—UOÝ uIzUÝ tKFH¹ U� U�√
¨nÝu¹ ‰uI¹ UL� ¨s¹d�U�LK� U�ö¹≈ b¼UA*« d¦�√
WŠuML*«  öON�²�« Â«b�²Ý« «Ë¡UÝ√ ¡ôR¼ Ê_
∫rNAO²H²Ð d³F*« ”«dŠ ÂUO� ÂbFÐ WK¦L²*«Ë rN�
5MÞ«u*« ÊuKIM¹ «u½U� 5IzU��« ¡ôR¼ iFÐ¢
qÐUI� p�– ÊU� U0—Ë ¨ UÞUÝËË ·—UF� vKŽ ¡UMÐ
Æ¢‰U*« s� m�U³�
tOMOFÐ b?¼U?ý t??½√  b?�Q?�  bO³Ž u??Ð√  bL×�  U??�√
sNKIMð   «—UOÝ s� s�eM¹ ¨ «ËUM�(«  UO²H�«
W�Uš  «—U?O?Ý 7� vKŽ ÊbFB¹Ë ¨d³F*« v?�≈
ÊËœ  d³F*« q?š«œ v�≈ sNKIM� ¨s¼—UE²½UÐ X½U�
s¹d�U�*« w??�U??Ð l??� —U??E??²??½ô« v?K?Ž  Êd?³?−?¹  Ê√
Ê√ b?F?ÐË t??½« bO³Ž u??Ð√ `???{Ë√Ë Æ…b???Š«Ë WE(
V−F�« UN�öš b¼Uý ¨d³F*« Ã—Uš 5�u¹ vC�
ÊËœ d³F*« ‚ö??ž≈ …œUŽSÐ QłUHð ¨t�u� bŠ vKŽ
tFÝuÐ U?�  qFH¹ Ê√ —dI� ¨dH��«  s?� sJL²¹  Ê√
¨d³F*« qOGAð sŽ sKŽ√ Ê√ bFÐ¢ ∫dH��« s� sJL²O�
d−H�«  UŽUÝ cM� ¡U�b�_« s� œbŽ WI�dÐ XNłuð
jO;« ÃUO��« oK�²Ð rNðbŽU�0 XL�Ë ¨v�Ë_«
‰ËU×� ¨WOKš«b�«  ôUBK� XK�Ë Ê√ v�≈ ¨d³F*UÐ
¨r¼d�«Ë_ lBM½ r� UMMJ� ¨UMFM� ”«d(« iFÐ
Æ¢…—œUG*« s� XMJ9Ë ¨o¹dD�« XK�«ËË
`{«Ë wMOD�K� dOBIð
w� jýUM�« rO¼«dÐ≈  nÝu¹ l?ł—√ t³½Uł  s�
W�“_«  V³Ý ¨ÊU�½ù« ‚uI( wMOD�KH�« e�d*«
d³F*«‚öž≈w�dýU³*«tLJ%Ë¨‰ö²Šö� WM¼«d�«
sLJ¹ d³F*« WKJA* Í—c'« q(« Ê√ «b�R� ¨t×²�Ë
ÆqO�«dŽ ÊËœË WLz«œ …—uBÐ tKOGAð …œUŽ≈ w�
t??ðôu??ł ‰ö???š s???�Ë t???½√ r??O??¼«d??Ð≈ `?????{Ë√Ë
œułË v�≈ hKš ¨d³F*« vKŽ Àb×¹ U* tð«b¼UA�Ë
¡uÝ ÁU ÒLÝ ULŽ rłU½ ¨`?{«Ë wMOD�K� dOBIð
¨…œbF²�  «—«œ≈ œu?łË l� W�Uš ¨W??�“_« …—«œ≈
 U�ö)« iFÐ ÀËb?ŠË ¨ UOŠöB�« qš«bðË
ÆqLF�« vKŽ U³KÝ fJFMð w²�«
dÐUF*« rÝUÐ w�öŽù«oÞUM�«V¼œqz«ËdJM¹r�
…dO³�  «“ËU& œułË ¨WÝUzd�« ”dŠ  UÞUA½Ë
W¹œËb×�Ë b¹bA�« ÂUŠœ“ô« Ê√ «b�R� ¨d³F*« vKŽ
¨d³F*« qOGAð  UN�öš œUF¹ w²�« WOM�e�« …b??*«
¨ UOŠöB�« q??š«b??ðË  WK�UF�« d??z«Ëb??�«  œb?F?ðË
Â«b�²Ý« …¡U??Ý≈ v?�≈ iF³�« l�bð »U³Ý√  UNK�
 UH�U�� »U??J??ð—«Ë ¨rN� WŠuML*«  UOŠöB�«
Æ «“ËU&Ë
”dŠ wIKð ‰uŠ œœdð U� …bAÐË V¼œ vH½Ë
∫5?M?Þ«u?*« iFÐ dHÝ qON�²� v??ý —  f?O?zd?�«
”d(« …—u� t¹uAð ‰ËU% ·«dÞ_« iFÐ¢
 U�UNð«Ë  UFzUý  ‚ö??Þ≈ ‰ö??š  s?� ¨w?ÝU?zd?�«
…œułu*«  «“ËU−²�« r−( rO�Cð błu¹ ¨WÐ–U�
ÊËUN²ð s� wÝUzd�«  ”d(« …œUOI� Æd³F*« vKŽ
jÐU{ Í√ o×Ð »UIF�«  Uł—œ vB�√ –U�ð« w�
 «“ËU???& »U??J??ð—« w??� t??Þ—u??ð X?³?Ł ¨Íb??M??ł Ë√
ÀËb×Ð V??¼œ d??�√Ë Æ¢d?³?F?*« vKŽ   UH�U��  Ë√
¡UN²½« «b�R� ¨·UFÝù« wIzUÝ q³� s�  «“ËU&
·UFÝù«  «—UOÝ W�U� ŸUCš≈ bFÐ ¨WKJA*« pKð
d³F*«…—«œ≈Ê√`{Ë√ËÆd³F*«UN�ušœ q³�oO�b²K�
·UFÝù«  «—UOÝ wIzUÝ l� oOI% `²HÐ X³�UÞ
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VFK�« s� r¼√ …bOH� ¡UOýQÐ wž«d� X�Ë qG²Ý«
Æ¢ …—U(« œôË√ l�  «dłUA*«Ë Ÿ—UA�UÐ
o¹dD�« ‰Ë√  U¹b%
‰UHÞ_« WDÐ«—  X{dFð  o¹dD�« ‰Ë√ w�
s� b?¹b?F?�« X??N??ł«ËË p?×?C?�«Ë ¡«e?N?²?Ýö?�
jO³¦ð  ôËU×�Ë  UłU−²Šô«Ë  UÐuFB�«
‰U?H?Þú?� V??¹d??G??�« —«d?????�ù« Ê√ ô≈ r??z«e??F??�«
—«d??L??²??Ýô« v??K??Ž U??�U??¹ U??F?? Ò−??ý r??N??ðd??ÐU??¦??�Ë
UNÐ—U&  s�  …bOH²�� UN²LN�  w�  ÕU−M�«Ë
WOHOB�«  «dJ�F*«Ë  ULO�*« w� WIÐU��«
W??{U??¹d??�«Ë »U??³??A??�« …—«“Ë  l??�  W?Žu?D?²?L?�
 —d� «c� ¨WOK¼_«  U�ÝR*« l� ÊËUF²�UÐË
 √bÐ¢ ∫‰uIð ÆWHK²�� ‚dDÐ WLN*« WK�«u�
«–U�Ë rN�H½√ W�dF*  «c�«  ·UA²�UÐ rNF�
s� U???/≈Ë ¡ö????�ù« o?¹d?D?Ð f??O??�Ë ÊËb??¹d??¹
—U³J�«  U¹UJŠË  UOŠd�*«Ë hBI�« ‰öš
—U?J?�_« Õd??Þ  W�uN��  WOŽUL'« »U??F??�_«Ë
ULŽ WHK²�� WI¹dDÐ ‰UHÞ_« ‰uIF� UN�UB¹≈Ë
«cNÐ Âu�√ Ê√  —d�Ë ¨”—«b*« w� t½uÝ—b¹
 U�ÝR*« s�  b¹bF�« Ê√ X�* wM½_ qLF�«
‰UHÞ√ l�«Ë fLKð ô ‰U−*« «c¼ w� qLFð w²�«
u¼ bOŠu�« rNL¼ U/≈Ë rNðU½UF�Ë 5D�K�
ÊuŽuÐ√ e¹U�
W�dŠ fÝR� 5ÝU¹ bLŠ√ aOA�« Ô uŽœ¢
¨X�u�« p�– w� t³²J� d¹b� —uC×ÐË ¨”ULŠ
 TÞUý vKŽ t³²J� w� tð—“ 5Š WOM¼ qOŽULÝ≈
oŠ¢ WŽUL' ÂULC½ô« v�≈ ¨…ež WM¹b0 d×³�«
lLł√ r�UFK� W�UÝ— tOłu²� ¨©UÐUŠ® ¢W−N³�«
p�c�Ë Î¨UOÐU¼—≈ fO� 5ÝU¹ aOA�« Ê≈ UNO� ‰uI½
v�≈  rC½« UN�ÝR�  Ê√  qO�bÐ ¨”ULŠ  W�dŠ
sŽ l�«bð  ¨W²×Ð  WO½U�½≈  WFO³Þ   «– WŽULł
lOLłË ‰UL'«Ë V(«Ë W−N³�« w� ”UM�« oŠ
bONA�« Ê√ u� œË√ XM� ÆWKOL'« WO½U�½ù« rOI�«
XM� U� jI²�« ¨tK�« tLŠ— 5ÝU¹ bLŠ√ aOA�«
tMJ�Ë ¨«c¼ t�ULC½« ¡«—Ë s� tO�≈ ‰u�u�« œË√
s� U½√ ∫ÎUO�dŠ w� ‰U�Ë ¨WŠu²H� WÐUł≈ wMÐUł√
`�UB� Âb�¹ qLŽ Í√ v�≈ ÂULC½ô« w� œœdð√
w� s�Š —u²�b�« t�uI¹ U� iFÐ «c¼ Æ¢w³Fý
sŽ ¨WO½«—uM�« …uŽb�« fÝR�Ë ÂU�≈ w½«—uM�«
WŽULł Ê√ nOC¹Ë ¨UNM� ·bN�«Ë tðuŽœ WOL¼√
¨wMOD�KH�« V(« »eŠË ¨©UÐUŠ® W−N³�« oŠ
 U?�d?Š UNFOLł ¨W???¹d???(«Ë ‰b??F??�«  W??�d??ŠË
…uŽb�« VK� s�  ¡U??ł ¨ UŽULłË »«e??Š√Ë
s� WO½U�½ù« ’öš ZNM� w¼ w²�« WO½«—uM�«
…uŽœ s�  ¡Uł UN½_ ¨q�«u²*« .bI�« UNÝRÐ
s�RðË ¨dý q� vKŽ —UB²½ô«Ë q�_UÐ …dš«“
UN½u� ¨dB²Mð  Ê√ bÐ ô  V?(«  …œ«—≈ Ê√ oLFÐ
ÆW−N²³*« W³;« ‰uIF�« w� iNMÔð
ÂUŽ q³�  —uK³ð W¹dEM�«
 q??�U??(«Ë ©U??�U??Ž ∂≥® w??½«—u??M??�«  ‰u??I??¹
s�  WH�KH�«Ë fHM�« rKŽ w� …«—u²�b�«  vKŽ
rKŽ hB�ð w� WO�dO�_«  UF�U'« ÈbŠ≈
dA²Mð  √b?Ð w²�« tðuŽœ Ê≈ wŠËd�« fHM�«
WJ³ý vKŽ tF�u� d³Ž Ã—U)«Ë 5D�K� w�
„—UA¹ w²�«  U¹b²M*« ‰öš s�Ë  ¨X½d²½ô«
cM� t¹b� XF³½ …dJ�  sŽ …—U³Ž X½U� ¨UNO�
 ∫Ã—U???)« s??� t??ðœu??Ž b?F?Ð  «u??M??Ý ±∞ u?×?½
…—uK³²� sJð r� UNMJ� …œułu� X½U� …dJH�«¢
¨…uŽb�« WKŠd�  v?�≈ qB²� »uKD*« qJA�UÐ
 błË 5Š ¨Êü« s� ÎU³¹dIð ÂUŽ u×½ q³� v²Š
W¹dEM�UÐ ÊU1ù« v�≈  ÎUO−¹—bð ‰u%√ w�H½
…d{U×� ‰Ë√ XOI�√ b� XM� w²�« ¨WO½«—uM�«
WL�UF�« w�  ¨©V??(« WF¹dý® Ê«uMFÐ UNO�
bŠ√q³� s�UN²OIKð…uŽb�WO³Kð¨ÊULŽ WO½œ—_«
vKŽ UNO�  e�— w²�«Ë ¨„UM¼ WO�UI¦�«  U¹b²M*«
W�uI0 Xłdš YOŠ ¨V(«Ë ¨qIF�« ¨5²�Q��
Æ¢V Ô;« qIF�« w¼Ë …bŠu�
‰«uD�« WÐdG�« wMÝ Ê√ v�≈ w½«—uM�« —Uý√Ë
 tKIMðË Î¨U??�U??Ž ≥∞ s?� d?¦?�√ v??�≈  b?²?�« w?²?�«
ÊQÐ s�R¹ t²KFł r�UF�« ‰Ëœ s� b¹bF�« 5Ð
V(«Ë qIFK� WłU(«  Òf?�√  w� w¼  5D�K�
u¼ V??(« Êu?J?¹ Ê√ W?O?{—√ vKŽ p??�–Ë Î¨U?F?�
dA³�« 5Ð  U�öF�«  q�  w� bzU��« Êu½UI�«
ÆqJ�  UFL²−*« 5ÐË ¨bŠ«u�« lL²−*« qš«œ
—uDð t¹b� `³�√ ¨…ež v�≈ t�u�Ë bFÐË
√bÐË ¨WO½«—uM�« W¹ƒd�« ÁU&« w� ÍdJ� ‰u%Ë
W¹dE½¢ V²� Ê√ v�≈  …uDš …uDš UN� bN1
œU�H�«Ë ÍdJH�« ‚öG½ù« ÃöŽ w� w½«—uM�«
¨Íb�'« fHM�«Ë ¨w�HM�« ÃöF�«Ë ¨w�öš_«
W¹dEM�« Ác¼¢ ∫¢WŽUL'«Ë œdH�« Èu²�� vKŽ
wðUO�uBš  s?� Í√  ¨ÎUOB�ý wM� WFÐU½
WO�uI�«Ë WOM¹b�« w²�UIŁ s� …bL²�*« WO�UI¦�«
¨WO*UF�« W�UI¦�« vKŽ wŠU²H½« s�Ë ¨W¹dJH�«Ë
WO�öÝù« w²�UIŁ sŽ qBHMð Ê√ sJ1 ô w²�«
wL²½√ XM� Âu??¹  ¨UNOKŽ  ÎUÐu�×�  XM� w²�«
Æ¢Ã—U)« w� 5LK�*« Ê«ušù« W�d(
WOM¹œ …bOIŽ X�O�
WO½«—uM�« …uŽb�« ÊuJð Ê√ w½«—uM�« vH½Ë
UL³�Š ¨UNMJ�Ë ¨WOM¹œ …bOIF� UN�H½ ÕdDð
¨…UO(«  öJA� l?�  wÞUF²K� ZNM� ¨‰u?I?¹
¨WOKIF�« «—uD²�«q�vKŽ`²HM�wKIŽZNM�Ë
d³�_« WO½«—uM�« rKŠ¢ ∫WO½U�½ù« »—U−²�«Ë
»UG�« Êu½U� WMLO¼ s� a¹—U²�« ‰u×²¹ Ê√ u¼
lL²−*« w� œ«d�_« 5Ð  U�öF�« vKŽ …uI�«Ë
…u� v??�≈ ¨w?½U?�?½ù« „uK��« v?K?ŽË ¨b??Š«u??�«
rKÝË tOKŽ tK�« vK� tK�« ‰uÝ— ‰u� s� WFÐU½
V×¹ U?� tOš_  V×¹  v²Š  r?�b?Š√ s�R¹  ô®
¨wðuŽœ w� —UJ�√ s� Êü« tŠdÞ√ U� Æ©t�HM�
WOÐU�²½ô« w²¹UŽœ w� tCFÐ XŠdÞ b� XM�
W??ÝU??zd??�«  U??ÐU??�??²??½ô w?�?H?½ X??×??ý— 5???Š
X³×ÝË Ÿu³Ý√ bFÐ XFł«dð rŁ ¨WOMOD�KH�«
ÎUH�u� q−Ý_ qÐ ¨bŠ√ `�UB� fO� w×Oýdð
w²�« ¨WOÞ«dI1b�« vL�ð U� vKŽ ÎUOłU−²Š«
w¼ qÐ  ¨UNO� ÊUJ� ¡«dIHK� fO� t½√  XHA²�«
ÊuJ²Ý s�  »U�( ÎUHKÝ œb?? Ô%  WOÞ«dI1œ
s� UNOKŽ sLON¹ WOÞ«dI1œ UN½√ UL� ¨ZzU²M�«
Æ¢–uHM�«Ë …uI�«Ë ‰U*« pK1
∫t?ł—U?šË s?Þu?�« q??š«œ ŸU?³?ð√  w½«—uMK�
WŠu²H*« …dOM�« ‰uIF�« »U×�√ s� dO¦J�«¢
u¼ wIOI(« ÁUMF0 V??(« ÊQ??Ð s�Rð  w²�«
¨Ác??¼ w??ðu??Žb??� «u??ÐU??−??²??Ý« ¨W??O??�U??Ý W??�U??Ý—
¨r�UF�« ¡U×½√ lOLł w� UN½ËdAM¹ «Ë√b??ÐË
Æ¢UN�d�Ë `M*« dO�uð WOHO�
¨d�_« q³Ið W¹dI�« w�U¼√ vKŽ U³F� sJ¹ r�
vKŽ Á¡U??M??Ð√ l?−?ý rNM� «d?O?³?� «¡e???ł Ê≈ q??Ð
W�öÝ r�¹√ ÂQ� ¨WDÐ«d�« Ác¼ w� W�—UA*«
∫U�U¹ …—œU³� UN³−Fð w²�« WDÐ«d�« ¡UCŽ√ bŠ«
…—U(«  UO²�  Èb?Š≈ ÂuIð Ê√ WFz«— …—œU??Ð¢
—u�QÐ œôË_« ⁄«d??�   U???�Ë√ ¡q??0 ÂU?L?²?¼ôU?Ð
WŽ—UI�Ë Ÿ—«u?A?�« w� VFK�« s� ôb?Ð  …bOH�
b¹bF�« vKŽ U�U¹ rN²F−ý bI� ¨UCFÐ rNCFÐ
UÝuLK� «dOOGð XŁbŠ√Ë WOÐU−¹ô« —u�_« s�
ôu−š ÊU� ö¦� r�¹√ Íb�Ë ÆrNðUOB�ý w�
V×¹ ôË t�H½ vKŽ U¹uDM� W�—UA*« V×¹ ô
¨nK²�� d????�_« Âu??O??�« ¨‰e???M???*«  s??� ÃËd????)«
d¦�√ tðU³ž— sŽË t�H½ sŽ d³F¹ r�¹√ `³�√
tLN�Ë tOŽË œ«œ“«Ë t²Ý«—bÐ r²N¹Ë WŽU−AÐË
‰eM*« s� qHD�« Ãd�¹ Ê√ ULN� fO� Æ—u�ú�
Æ¢qFH¹ «–U�Ë V¼c¹ s¹√ v�≈ rN*« U/≈Ë
…UO(«  öJA� l� wÞUF²K� wKIŽ ZNM� ÆÆåWO½«—uM�«ò
wÐ ÊuKB²¹ s?2 ·ôü« q?Ð  U?¾?*« „U?M?¼Ë
Æ¢b¹e*« W�dF* wM½uKÝ«d¹Ë
U¼«Ëb−Ð s�R¹ ô s� „UM¼
∫…uŽœ «cJ¼ ÈËb−Ð s�R¹ ô s� „UM¼ sJ�
¨w�öÝù« s¹b�« l� wI²Kð Ác¼ wðuŽœ Ê√ rž—¢
5M¹b²*« iFÐ Ê√ ô≈ ¨V×K� uŽb¹ ÂöÝù« Êu�
¨…b¹bł  «uŽœ v�≈ WłU×Ð UM�� UM½≈ Êu�uI¹
Æ¢s¹œ UM¹b� Â«œ U�
dA½  w�  Êu³žd¹ ô s¹c�« iFÐ Ê≈ ‰U?�Ë
U¼œułË √b³� v²Š ÊuC�d¹Ë ¨…uŽb�« Ác¼
l�u� »d??{ v?K?Ž «u?K?L?Ž ¨U?N?M?Ž Y??¹b??(« Ë√
 UŠuLÞË  UOM�√
÷—«Ë  b?−?�  w??L??Ý«Ë  wMOD�K�  w??Ðd??Ž¢
UN²L�UŽË wÐdF�« sÞu�« VK� w� lIð 5D�K�
`³�√ Ê√ b¹—√ ¨WOÐdŽ …dŠ œuF²Ý w²�« ”bI�«
¨UO*UŽ «—uNA� Âb� …d� VŽô ¨U³O³Þ ¨UÝbMN�
wÐ√Ë w�√ VŠ√Ë  d*Ë«Ë ‘uÐË ÊË—Uý Ád�«
UO½UD¹dÐ w� ”—œ« Ê√ vM9√ ¨wðbłË ÍbłË
wMž« Y?¹b?Š u???¹œ«— “U?N?ł v?K?Ž q?B?Š« Ê«Ë
w½«Ë ‰uD�« n¹dþ U?¹Ë  U½U−O*«Ë U½uF�b�«
WŠUH²�«Ë  ÊU�OÐ  q?¦?�«Ë ¨w?M?ÞË U?¹  pðd²š«
iFÐ sŽ ‰UHÞ_« d³Ž «cJ¼ ¨¢«dHłË ¡«dL(«
r� —u??�√ ¨q³I²�*« w� rNðUŠuLÞË rNO½U�√
U/≈ ¨¢…—U?(« œôË√ WDÐ«—¢ q³� UNO� «ËdJH¹
tOłuðË …dOGB�« r¼—UJ�√ Ã“U9 ÃU²½  ¡Uł
«œbŽ rCð d³�«  WDÐ«— v�≈  Êu×LD¹ ¨—U³J�«
Êu×LD¹ ¨Êb*« s� d¦�√ «œbŽË ÈdI�« s� d¦�√
Æ5D�K� œôË√ qJ� WDÐ«— v�≈
ÆX½d²½ô« vKŽ WO½«—uM�«
v???�Ë_«  U??E??×??K??�« c??M??�Ë t???½√ v???�≈ X??H??�Ë
W�dŠË ¨¢wMOD�KH�« V(« »eŠ¢ fOÝQ²�
W¹—«œù«  «¡«dłùUÐ Ÿdý ¨¢W¹d(«Ë ‰bF�«¢
W�“ö�« hOš«d²�« vKŽ ‰uB×K� WÐuKD*«
ÂbFÐ «œ— vIKð t??½√ ô≈ ¨W?O?K?š«b?�«  …—«“Ë  s?�
Ë√  U??�d??( UN×M� s?J?1 h?O?š«d?ð œu???łË
tOKŽ Õd²�« iF³�« Ê√ ÎU×{u� ¨œbł »«eŠ√
ô≈ ¨¡UM¦²Ý« vKŽ ‰uB×K� fOzdK� tłu²�«
WO½«—uM�« …uŽb�« Ê√ oKDM� s� p�– i�— t½√













≤∞∞∑Ø≥Ø≥ X³��«ÊËdAF�«Ë w�U��« œb???F�« ∏
n¹dA�« r¦O¼
¨s¹dšü« vKŽ ‰ËUD²O� ¨…u� UNO� iF³�« Èd¹ °W¹dzUAF�« UN½≈
¨wzUN½ qJAÐ  UŽ«eM�« i� w� «bŽU�� ö�UŽ UNO� ÊËd¹ ÊËdš¬Ë
‰Uł—Ë Õö�ù« ‰Uł— iFÐ¢ Ê≈ ¢ÃÆ ¢ sÞ«u*« ‰uI¹ 5Š wH�
Ê≈¢ ∫t�uIÐ ¢„Æ’¢ Áb?¹R?¹Ë ¨¢Êu?�d?B?¹Ë  ÊuC³I¹  dzUAF�«
vKŽ r�UE�« ÍuIð w²�« w¼ ÍdEMÐ W¹dzUAF�U� ¨ÊuO�ö{ rNCFÐ
iFÐ qŠ «uŽUD²Ý« Ê≈ v²Š ¨¢Ê«dŽe�«¢ oK�ð w²�« w¼Ë ¨ÂuKE*«
ÊuKLF¹ dzUAF�« ‰Uł— Ê√ Èd¹Ë ULNH�U�¹ bLŠ√ UÐ√ Ê√ b$ ¨¢q�UA*«
ÆUNKŠ WOM�ô«  UN'« lOD²�ð ô w²�« U¹UCI�« VKž√ qŠ vKŽ
d�cð œUJð ô  UO³K��«
 —uNA*«Ë ¨Íu¹uF�« ‰¬ bOLFÐ ·ËdF*« Íu¹uF�« w×²� ÃU(«
s¹c�« 5MÞ«u*« iFÐ ¡UŽœ« t³Cž√ ”UM�« 5Ð  U�ö)« q×Ð UC¹√
¡«—Ë s� Êu�dB¹Ë ÊuC³I¹¢ dzUAF�« ‰Uł— VKž√ ÊQÐ r¼UMOI²�«
ôË√ rN� ¨t�U� s� q� vKŽ œËœd� ÂöJ�« «c¼¢ ∫‰UI� ¨¢U¹UCI�« Ác¼
«dł√ v{UI²½ ô UM½≈ rŁ ¨p�cÐ «uLJ×O� WOC� q� w� UMF� «u�O�
w� wðQ½Ë V¼c½ UM½√ Wł—b� ¨tK�« s� ô« ”UM�« 5Ð Õö�ô« vKŽ
Ê≈ U�√ ¨Ÿ«e½ Í√ ·«dÞ√ s� bŠ√ »U�Š vKŽ fO�Ë W�U)« UMð«—UOÝ
¨lÐU�_« vKŽ ÊËbF¹ ô WK� rN� ¢·dB¹Ë i³I¹¢ s� p�UM¼ ÊU�
X½—u� U� «–≈ ÍdzUAF�« qLF�« w� d�cð œUJð ô  UO³K��« w�U²�UÐË
Æ¢wÐU−¹ô« ÍdzUAF�« qLF�« r−×Ð
 qLF�« ¡U??N??łË “d???Ð√ b??Š√ ≠W??�d??� d??O??¼“ ÃU???(« b??�√ 5??Š w??� 
qLF�« w??�  U?O?³?K?Ý œu???łË ≠q??O??K??)« W?E?�U?×?� w??� Íd??zU??A??F??�«
i³I� ¨”UM�« U¹UCIÐ dłU²¹ rNCFÐ Ê√ w� q¦L²ð ¨ÍdzUAF�«
w½U'« ·dD�« vKŽ …dO¦� ô«u�√ rNM� iF³�« ÷dH¹ Ê√ Ë√ ¨‰«u�_«
W¹«—b�« v²ŠË ¨…¡UHJ�«Ë …d³)« WK� V³�Ð ¨W³OÞ dOž VO�UÝQÐË
ÆWOÝUÝ_« WOŽdA�« ÂUJŠ_UÐ
 5Ð U?�  U?Ž«e?M?�«Ë  U?�ö?)« q?Š vKŽ qLF¹ Íc??�«  W�d� sJ� 
 d�_« À—ËË U�UŽ ¥∞ vKŽ b¹e¹ U� cM� ÍdzUAF�« Õö�ô«Ë ”UM�«
WLN0 Êu�uI¹ Õö�ô« ‰Uł— ÊS� p�– rž— t½√ d³²Ž« ¨Áb�«Ë sŽ
WF¹dA�« vKŽ Õö??�ù« «c??¼ “U?J?ð—ô ¨5?³?�«  «– Õö??�ù …dO³�
«d³²F� ¨WKO�_« WOÐdF�« ‚öš_«Ë bO�UI²�«Ë  «œUF�«Ë WO�öÝù«
ÍdzUAŽ `K�  Í√ ‰ö??š  s?� tOKŽ oH²Ô¹ U?0 …œU??Ž Âe²Kð  ”U?M?�«
Æ…—u�c*« »U³Ýú�
W¹dzUAF�UÐ 5F²�ð WDK��«
 ‰Uł— s� ÁdOž Ë√ W�d� ÃU×K� U¹dNý qBð w²�« U¹UCI�«  U¾� 
¡UNłu�  tłu²K� WDK��UÐ XF�œ w²�« w?¼ ¨5?�Ëd?F?*« Õö??�ô«
 UN'« vKŽ WOBF²�*«  UŽ«eM�« qŠ w� WL¼U�LK� WE�U;«
∫dO¼“ ÃU(« ·U{√ YOŠ ”uHM�« WzbN²� Ë√ ¨”UM�« 5Ð WOLÝd�«
WOLÝd�«  UN−K� qBð WOC� Í√Ë ¨WOC� Í√ q% ô UM½Ëœ s�¢
wM� X³KÞ WDK��« Ê√ Wł—b� ¨UNKŠ w� WL¼U�LK� U½ƒUŽb²Ý« r²¹
Æ¢”UM�« 5Ð Õö�û� W¹dzUAŽ WM' qLŽ
 W³�½ Ê√  Íd³F'« n¹dŽ  qOK)« k�U×�  ·d²Ž« t²Nł  s�
w¼ WE�U;« w�  özUF�« 5Ð r²ð w²�« WzbN²�«  ôUŠ s� …dO³�
ÆÍdzUAF�« qLF�UÐ q�UF²�« qFHÐ
 ôËœ  Ê≈¢  ∫t�uIÐ dzUAF�«  ‰Ułd�  ¡u−K�« Íd³F'« —dÐ b�Ë
qLF�« o¹dÞ sŽ q(« l³²ð Êœ—ô« q¦� …œUOÝË q�U� ‰öI²Ý«  «–
s¹c�« ’U�ý_« s� «œbŽ WIDM� q� w� w� ÊS� w�U²�UÐË ¨ÍdzUAF�«
…—bI�« ÂbŽ W�UŠ w� rNO�≈ Q'« U� …œUŽË ¨s¹ËUMŽ Ë√ `OðUH� r¼d³²Ž«
WzbNð »uKÝ√ l³ð« UNMO×� ¨WOM�ô« …eNłô« o¹dÞ sŽ r�(« vKŽ
W½UJ� rN� s¹c�« ’U�ý_« ¡ôR¼ VKÞ Ë« w²HðUN� ‰öš s� l{u�«
Æ¢WzbN²�« vKŽ bŽU�¹ Íc�« d�_« ¨rN�uŠ s� 5Ð
 q×� rN� ôö??Š≈ fO� W¹dzUAFK� WOLÝd�«  UN'« ¡u??'¢  
s� ôË√ tLOK�ð  VKDÔ¹ w½U'U�¢ ¨Íd³F'« nOC¹ ¨¢Êu½UI�«
 UN'« q³� s� Á¡«eł p�– bFÐ cšQO� dzUAF�« ¡UNłËË s¹ËUMF�«
qOK)« WE�U×� w� wzU�u�« s�_« d¹b� È√— t³½Uł s� Æ¢WO½u½UI�«
…dDO�� WOM�_« W�ÝR*« ô WLzUI�« W�U(« w�Ë t½« »uNKÝ bLŠ√
»uNKÝ b??�√ bI� p??�– l??�Ë ¨…dDO�� WOKzUF�«Ë W¹dzUAF�«  ôË
w� dzUAF�« ‰UłdÐ WOLÝd�«  UN'« r{ ŸUL²ł« ‰öš s�Ë t½√
 q� sŽ ¡UDG�« l�dÐ rN²³�UD� X9 ©UB�ý ≤µ∞ ≠≤∞∞® WE�U;«
dzUAF�« ‰Uł— vÞUFð YOŠ ¨r�UE�« V½Uł v�≈ «uHI¹ ô√Ë ¨¡w��
ÆWOÐU−¹UÐ d�ô« «c¼ l�
wK1—b�« dLÝ
rzU²A�«Ë »dC�« n�u� WKOÝË ¢ÊÆ”¢ b& r�
w� 5?ðd?O?G?B?�« U?N?O?²?M?ÐôË U??N??� ¢W??�b??N??³??�«¢Ë
v?�≈ ¡u?−?K?�« Èu??Ý ¨U??N??łË“ q?³?� s??� Ÿ—«u??A??�«
wš√Ë U½√ XNłuð¢ ∫‰uIð YOŠ Æt²KzUŽ —U²��
t� iHC�_ tF� X�KłË ¨włË“ WKzUŽ —U²�*
Æ…–UA�« tðUO�uKÝË włË“ nMŽ sŽ WŠ«d� qJÐ
5�u¹ bFÐ Æ©UNK×MÐ  tK�«  ¡Uý Ê≈® ∫w?š_ ‰UI�
·dÞ s?� ‰U??ł— ÂU??�√ w??łË“ —U²�*«  vŽb²Ý«
ô√ tOKŽ tłË «Ëcš√ ¨bFI*« w� t²KzUŽË w²KzUŽ
WFCÐ bFÐ sJ� ¨jKž „uKÝ Ë√ WLKJÐ w� ÷dF²¹
gOŽ√ X�“ U�Ë w²½U¼≈Ë wÐdC� włË“ lł— ÂU¹√
Æ¢tF� rO×ł w�
qB�√  b??�¢ ∫‰u??I??¹ wF�Uł Z?¹d?š ¨ÃÆÍœU????�
wzö�“ b?Š√ vKŽ X¹b²Ž« Ê√ bFÐ WF�U'« s�
X³³�ðË t�UÝ  d�J� wF�U'« Âd(« jÝË
wKO�“ Q' ¨tL�ł ¡U×½√ nK²�� w�  U�bJÐ t�
v�≈ U½√  Q'Ë wM� tIŠ cš_ t²KzUŽ —U²�� v�≈
XOI³� Áôu??�Ë ¨t²³O¼Ë tðuIÐ ·ËdF� —U²��
—U²�*« „«– tK� b?L?(« sJ� ¨ «b?¹b?N?²?�«  vIKð√
Æ¢5−F�« s� …dFA�« Í“ wMFKÞ
ÊËœ ¨q?????O?????K?????)«  W????E????�U????×????�  w???????�
W????¹—c????ł ‰u?????K?????Š  ô  W????¹d????zU????A????F????�«
¡UCI�« s� Èu�√  «œUF�«
w� Õö???�≈ q???ł—Ë —U²�� ¨Ê«Ëb????Ž b?L?Š√ u??Ð√
UMOKŽ r²% U½bO�UIðË  UMð«œUŽ Ê≈ ‰uI¹ ¨`?�—
UMFL²−�  Ê_ W¹dzUAF�« 5½«uI�UÐ Âe²K½ Ê√
„UM¼ Ê≈  UMK�  u� v²Š  WLKJ�«  vMF�  qJÐ wK³�
rJ(« œułË ôu�¢  ∫WO½b�  …UOŠË  WOÞ«dI1œ
q�√ lL²−*«  ÊU?J?�  …e??ž ŸU?D?� w?�  ÍdzUAF�«
Êu½UIK� W³O¼Ë WDKÝ błu¹ ô t??½_ ¨tCFÐ
¨nOF{ w½b*« ¡UCI�«Ë WA¼ W�uJ(« Ê√ UL�
¨r�U;« sŽ …—œUB�«  «—«dI�« oO³Dð r²¹ ôË
Æ¢W�uKA� WÞdA�«Ë
—Q¦�« q�UA� q( dÝ_« s� b¹bF�« Q−KðË
tłu�UÐ ·ö)« U�dÞ Âe²KO� ¨dOðU�*« d³Ž
…b�  dA�« lM*  bFI*« w?� tO�— r²¹  Íc??�«
·d?Þ X?O?Ð w??� ÊU?F?L?−? Ô¹ r??Ł ¨ÂU???¹√ W?Łö?Ł
VFB¹Ë ¨l??L??'«  qOHJÐ vL�¹ qI²��
œułu� w�d*« tłu�« ‚«d²š« ·dÞ Í√ vKŽ
bMÝ vKŽ lO�u²�« r²¹ Ê√ v?�≈ ¨ U½UL{
 U½UL{ œu???łË  l??� wzUN½ `K�  ‚U??H??ð«
Ê√ 5³ð  «–≈ w??½œ—√ —U?M?¹œ  ©µ∞∞∞® l�b�
w½U¦�« ·dD�« vKŽ  Èb²Ž« ·«d??Þ_« b?Š√
Æp�c� œuNý œułË l�
Ÿ«eM�« qŠ qO³Ý w� ÊUNÔ¹Ë »dCÔ¹
‰uI¹ ¢rOŽe�«¢?Ð VIK*« wK1—b�« nÝu¹  u?Ð√
¨”UM�«  5Ð ÂöÝ rzULŠ r¼ Õö?�ù« ‰Uł— Ê≈
s�Ë ôË√ qłË eŽ tK�« ¡U{—≈ qł√ s� ÊuKLF¹Ë
XÐd Ô{¢ ∫rNÐuK� 5Ð nO�Q²�«Ë ”UM�« ¡U{—≈ rŁ
q�UA* wKŠ ‰ö??š …—U?−?(U?Ð X??O??� Ô—Ë X?M?¼√Ë
Îôu??�Ë d?³?B?�« Èu??Ý U¾Oý q??F??�√ r??�Ë …d?O?¦?�
v{UIð√ ôË ¨dEM�«  UNłË V¹dIðË ¡U�b�« sI(
rJ(« ÆtK�« s� dł_« VKÞ√ qÐ fK� Í√ p�– qÐUI�
Æw½u½UI�«Ë wzUCI�«  rJ×K� qLJ� ÍdzUAF�«
UNK( WJzUý U¹UC� UM� r�U;« ‰u% U� Î«dO¦J�
Æ¢W�U)« UM�dDÐ
tMJ� ¨—U²�L� t²KzUŽ q¦1 t½≈ nÝu¹ uÐ√ ‰uI¹Ë
o(« ÊU� ‰UŠ w� t²KzUŽ s� bŠ_ “U×M¹ s�Ë r�¢
Æ¢W{ËdF*« WKJA*« w� tOKŽ
W*Uþ UN²O³�Už WOz«bÐ ÂUJŠ√
ÂbŽ Ê√ wLOMG�« VM¹“ WO½u½UI�« W¦ŠU³�« Èdð
cOHMðË Êu??½U??I??�«  o?O?³?D?ð v??K??Ž W?D?K?�?�« …—b????�
rJ(U� WOz«b³�« ‰UJý_« gF½√ r�U;«  «—«d�
WÞUÝu�« w�uNH�  5Ð ‚d� „UM¼¢ ∫ÍdzUAF�«
r?J?(« Âu??N??H??�Ë ¨ÊU??O??½u??½U??� U??L??¼Ë r?O?J?×?²?�«Ë
…bý s?� U¹UC� „U?M?¼ ¨w?z«u?A?F?�«  ÍdzUAF�«
w� q?B?H?K?� r?O?J?% W?¾?O?¼ d??³??Ž q??% U?¼b?O?I?F?ð
W³�½ ’U?�?ý√Ë Õö??�≈ ‰U??ł— d³Ž ô ¨Ÿ«e?M?�«
…dOAF�« …u� vKŽ q(« w� ÊËeJðd¹ ÊuO�√ rNM�
ÆWMLON�« vKŽ UNð—b� Èb�Ë UN²DKÝË WKzUF�«Ë
”UM�« UNF�— w²�« U¹UCI�« w� ÂUJŠ_« s� dO¦�
U¼bł√ Õö?�ù« ‰Ułd� «ËQ' Ê√ bFÐ UNK( w�
UN½_ œ«d�_« W×KB0 dCðË qÐ ¨W×O×� dOž
`�UB* q??Ð w?½u?½U?� ”U???Ý√ v?K?Ž …—œU???� d?O?ž
Æ¢WOB�ý
ÍdzUAF�« rJ(« ‰U×H²Ý« Ê√ wLOMG�«  d³²Ž«Ë
ÎU�UJŠ√ ÊË—bB¹ œ«d�√ „dðË t²�—U³�Ë ÁbO¹QðË
ÊuJK1 Ë√ dzUAŽ  ¡U??Ýƒ— rN½√ rJ×Ð W¾ÞUš
W³O¼ ·U?F?{≈ w?� r¼U�¹ ¨ôU??� Ë√ W?¹œb?Ž …u??�
o(« c?š√Ë WOKzU³I�« W�UI¦�« rOLFðË Êu½UI�«
ÆÊu½UI�« »UOžË bO�UÐ
rOJ×²�« w�  «œUNý
¨ UŽ«eM�« qŠË WOÞ«dI1bK� wMOD�KH�« e�d*«
©∂∞® s� d¦�_ WOHOI¦ð  «—Ëœ lÐ—√ «dšR� bIŽ
ŸUD� oÞUM� nK²�� s� Õö�≈ qł—Ë «—U²��
rOJ×²�« Êu½UIÐ rN²OŽuðË rNz«œ√ 5�×²� …ež
‰bF�« …—«“Ë s� rOJ%  «œUNAÐ …ež dOðU�� ÆÆ¡UCI�« nF{ bFÐ
W¹ƒd�« sL{ ‰öI²Ý« g�U¼
 «œ«dł wKŽ
ÁdOE½  nðU¼ ¨U¹œuFÝ «bzU�  Ê≈ qO�
¨WJ� ‚U?H?ð« Èu×HÐ tGKÐ√Ë  ¨w?�d?O?�_«
q�_« vKŽ ¨w�dO�_« n�u*« Y¹^dÓð VKÞË
Æ¢‚UHðô« ”—b½ UM�“ U�¢ ∫‰uI�UÐ
X]²Ð W¹œuF��«  ÊQÐ  wAð W�uKF� pKð
WLK� œ«d??¹≈ w� ¨o³�� w�dO�√  rKŽ ÊËœ
 U�UHðô  WOMOD�KH�« W�uJ(« ¢Â«d²Š«¢
qOz«dÝ≈  U�uJŠ l� d¹d×²�« WLEM� …œUO�
Í√ ¨UNÐ ¢UN�«e²�UÐ¢ w�dO�_« VKD*« ‰bÐ
Æ U�UHðö� ¢rF�¢?Ð XH²�« W¹œuF��« Ê√
…œU??I??�« s????¼«— «–U????� v??K??Ž ∫‰«R????�????�«Ë
”UI� ÊËœ Ìn�u� –U�ð« w� Êu¹œuF��«
°øq�UJ�« sDMý«Ë
Ê√ —UÞ≈ w� d�_« rN� sJ1 ∫U½œUN²ł«
∫wMF¹ ¨¢UÐU�Š X�O�Ë d³ł WÝUO��«¢
Ê√WÐuF�W¹œuF��« …œUOI�«„—bð∫ôË√
 U�UHðö� ¢rF½¢?Ð ¢”ULŠ¢ …œUO� Õu³ð
Æ…bŽ  «—U³²Žô p�–Ë ¨…bŠ«Ë WF�œ
Ê√ W??¹œu??F??�??�« …œU??O??I??�« „—b???ð ∫U??O??½U??Ł
WJ� ‚UHð« Ê≈ ‰uI²Ý X½U� Ê≈Ë ¨sDMý«Ë
¨q�UJ�UÐ ¢WOŽUÐd�«¢  UÞ«d²ý« =VK¹ r�
¢”ULŠ¢ nOJð W¹«bÐ k×K²Ý UN½√ ô≈
vKŽ …uDš p?�– —U³²Ž«Ë ¨ U�UHðô« l�
Æ“«e²Ðö� b¹b� jG{ o¹dÞ
U{— W¹œuF��« …œU?O?I?�« „—b??ð  ∫U¦�UŁ
WOMOD�KH�« «¡UIK�«ÊuJ�WO�dO�_«…—«œù«
 U�UHðô« Ác¼ …bŽU� vKŽ r²ð WOKOz«dÝù«
¢ÍËU�LŠ¢ i¹uHðË ¨WO�dO�√ W¹UŽdÐË
¨wMOD�KH�« f?O?zd?�«Ë d¹d×²�«  WLEM*
Æ÷—_« vKŽ Íd−¹ U� rN*« vMF0
WłUŠ W¹œuF��« …œUOI�« „—bð ∫UFÐ«—
wŽb²�¹ U� ¨«b¹b% UN� WO�dO�_« …—«œù«
W¹ƒd�«  sL{ ‰öI²Ý« g�U¼ U¼¡UDŽ≈
U¼—ËbI0ÊuJO�¨WIDMLK�W�UF�«WO�dO�_«
qO²Jð w� wÝUÝ√ Ì—Ëœ ÓVFÓ� ©W¹œuF��«®
¢WM��«¢Ë ¨¢·dD²�«¢ b{ ¢‰«b²Žô«¢
wLÝd�« wÐdF�« ÂUEM�«Ë ¨¢WFOA�«¢ b{
WOM�_«≠  WOÝUO��« WGK�UÐ  Ê«d???¹≈  b??{
ÆWO�dO�_« W¹dJ�F�«≠
Ê√ W¹œuF��« …œUOI�« „—b??ð ∫U��Uš
b¹b0 WOMF� X½U� Ê≈Ë ¨WO�dO�_« …—«œù«
’d% UN½√  ô≈ ¨©”ULŠ® vKŽ jGC�«
WOMOD�KH�« WDK��« —U?O?N?½« Âb??Ž  v?K?Ž
w?ÝU?O?Ý b??�U??F??ðË ¨W??¹u??�??ð ŸËd??A??L??�
Â«b�≈ ÂbŽ  ôôœ wFðË ¨WO�dO�√ W¹UŽdÐ
ÆWDK��« qŠ ÕdÞ vKŽ ¢”ULŠ¢
Ê√ W¹œuF��«  …œUOI�«  X??�—œ√ ¨tOKŽË
¨W??¹ƒd??�« s?L?{ ‰ö?I?²?Ý« g?�U?¼ U?N?¹b?�
Áb??{ ∫t???F???�Ë ‚U???H???ðô« b???{ U??�d??O??�Q??�
tF�Ë ¨“«e??²??Ðô« s?? � b¹eLK� jGC²ÝË
o¹dÞ  vKŽ ¢W¹ËU�LŠ¢ ÌnO^Jð …uD��
nK*«  WzbNð Ê√Ë W�Uš ¨WK¹uÞ …dłdł
`�UB� ¨U?O?�d?O?�√ WÐuKD� wMOD�KH�«
¨Ê«d???¹≈ Íb???%Ë ‚«d??F??�« W???Þ—Ë W'UF�
WOÝUOÝ …u???ý— ©W?zb?N?²?�«® U?N?½u?� «b??Ž
qL²;«Ë rzUIK� W�“ô WODGðË ¨W{ËdH�
d9R� …uýd� ¨WO�dO�_«  »Ëd??(« s �
Æ±ππ± ÂUŽ ‚«dF�« »d{ Âu¹ b¹—b�
W???????¹d???zU??????????????????????A???F�«Ë s?????O??D??????�K�
Æ…ež s� dOðU��
Æq²I�« U¹UC�  U�Kł ÈbŠ« w� Àb×²¹ W�d� dO¼“ ÃU(«
≤∞∞∑Ø≥Ø≥ X³��« ÊËdAF�«Ë w�U��« œb???F�«π
nKš jÝU³�« b³Ž
 œËË«œ n??Ýu??¹ u???¼Ë ÷u???Ž u???Ð√ b???�Ë  
 ¨t�U$√ —bI¹ UL� ±∏π∞ ÂUŽ  ‰eOM�  —ËeÐ
¨UN�Ý√  w²�« 5Mł ‚d?ý WKD*«  W¹d� w�
WIOŁË  Í√ Ë√  ¨œöO�  …œUNý pK²1 ô  u?¼Ë
 «d²� d�UŽ t?½√ b�R*« sJ� ÆÁdLŽ b�Rð
rJ(«Ë w½UD¹d³�« »«b²½ô«Ë 5O½UL¦F�«
WDK��«Ë wKOz«dÝù« ‰ö?²?Šô«Ë w??½œ—_«
t�H½ …—«d� w� dFA¹  UÐË ÆWOMOD�KH�«
Wł—b� Î¨ULKþ bý_« u¼ w�U(« ‰ö²Šô« Ê√
÷—ú� W�dÝ s� Áb¼UA¹ U� ‚bB¹ ô t½√
Æd−AK�Ë
 Ëb³¹Ë ¨Á“UJŽ tF�Ë ÷uŽ uÐ√ UM��U−¹  
rŁ ¨tFLÝ  nF{ ¡UM¦²ÝUÐ  …bOł W×BÐ
sÞu²�ð  X�«“ U� hO�U�√ d¦½  w� ŸdA¹
Ætðd�«–
UM� ÂU?¹_« pKð w�¢ ∫ÊU?�“ ÂU¹√ sŽ ‰uI¹
·dF½ s?J?½ r?K?� ¨W?H?K?²?�?� U??�Ëd??þ g?O?F?½
X½U�Ë n×B�« ôË ¨ŸU??¹c??*« ôË  …—U?O?�?�«
¨dšü bKÐ s� s¹d�U�*« d³Ž UMKBð —U³š_«
¨WM−N²��  «—UO��« X½U� Æ‰uO)« d³ŽË
rN¹b¹√ l{Ë œd−* UNÐ ÊuI×K¹ ‰UHÞ_« ÊU�Ë
W³O−F�« …«œ_«  Ác?¼ vKŽ ·dF²�«Ë ¨UNOKŽ
Æ¢W³¹dG�«
lC¹ ¨W¹uM��«  fID�«  W�U×Ð R³M²K�Ë
WF³Ý®  oKD�« ¡«u??N??�« w?� `?K?*«  s?�  qOKI�«
s� …d?²?� W¹d³�«  UðU³M�« i?F?ÐË  ©Â«u???�√
ÆUNDO×� w� b−²�¹ U� V�«d¹ rŁ s�Ë s�e�«
W�UŠ  l�uð lOD²�¹ ¨ «dOG²�« vKŽ  ¡UMÐË
¨öOK� ÷uŽ uÐ√ XLB¹ ÆÂUF�« ‰«uÞ fID�«
tO�≈ Âb� Íc�« ÂuO�« p�– ÁœUHŠ√ bŠ√ UM� d�cO�
s� ÎôbÐ ‰œUF�« qšb²�«  UO�öš√Ë ¨wMOD�KH�«
Æ”UM�« iFÐ ‰uI¹ UL� ¢w�«uÞ fO³Kð¢
VzU½ ¨d?O?−?Š u??Ð√ œU???¹≈ ‰U??� ’u??B??)« «c??N??ÐË
Õö�ù« ÊU' —Ëœ ¡UG�≈ sJ1 ô¢ ∫e�d*« d¹b�
qŠ s?Ž e−Fð r?�U?;«Ë WÞdA�U�  ¨dOðU�*«Ë
gOF½ ô s?×?½Ë ¨r?N?� Q−KðË   ö?J?A?*«  iFÐ
¡ôR¼ ‰uI½Ë ‚u� s� rNO�≈ dEM½Ë ‰UŽ ÃdÐ w�
WG³B�«  vI³ð  ô w� rN²�«“≈ V−¹Ë ÊuHK�²�
qÐ ¨wMOD�KH�« lL²−*« vKŽ WMLON� W¹dzUAF�«
Æ «—Ëb�« s� œbŽ d³Ž rNOŽu½Ë rNHI¦½ Ê√ UM¹Qð—«
d?O?ðU?�?*« l?O?L?ł q??B??Š ¨…d???O???š_« …—Ëb?????�« w??�
¨‰bF�« …—«“Ë s� rOJ%  «œUNý vKŽ 5�—UA*«
q�UA*« w� l¹d��« qšb²K� UI¹d� rNM� UMKJýË
WKJA� ©≤∏≥® Êü« v²Š «uKŠ b�Ë ¨ özUF�« 5Ð
Æ¢q�U�Ë wzeł qJAÐ
v²Š `???{«Ë —u?C?Š dzUAFK� ÊU??�  t??½√  d?�c?¹
qzUBH�« X??Ž«— –≈ ¨WOÞ«dI1b�« W?Ý—U?L?*«  w?�
qOJAð Èb� W¹dzUAF�«  «—U³²Žô« WOMOD�KH�«
WOF¹dA²�«Ë W¹bK³�«  UÐU�²½ô«  w?� UNLz«u�
 özUF�« ¡«—Ë vF�ð qzUBH�«  cš√Ë ¨…dOš_«
XKJ ÔA� ¨ «u�_« s� œbŽ d³�√ ÊULC� dzUAF�«Ë
qzUB�  ¡U?L?Ý√ qL% w?²?�« r?z«u?I?�«  s?�  b¹bF�«
WKzUF�« vKŽ wÝUÝ√ qJAÐ bL²Fð X½U� UNMJ�Ë
Æ…dOAF�«Ë
 U�UŽ ±±∑ “ËU−²¹ wMOD�K� a¹—Uð vKŽ ÒwŠ Ïb¼Uý ÷uŽ uÐ√
w� …bŽU�*« ÎU³�UÞ ¨ÊU�OÐ s� ÍœuN¹ “u−Ž
r� t½√ ô≈ ¨…d³)« Ác¼ V½«uł vKŽ ·dF²�«
ÆUÎ³OŠdð oK¹
vKŽ ÍdBMF�« qBH�« —«bł ¡UMÐ bŠ b�Ë
l�uð vKŽ ÷u??Ž w??Ð√  «—b???� s?� Ëb?³?¹ U?�
W�Ozd�«  «Ëœ_« Ê≈ –≈ ¨dD*« rÝ«u� ‰U?Š
Âb�²�ð w²�« W¹d³�« ‰u�U³�«  UðU³½ s�
j)« qš«b� qIM�«Ë ¨W�d�K� X{dFð p�c�
ÆdCš_«
rÝu� ÊuJ¹ Ê√ ÷uŽ uÐ√ l�uð p�– l�
 bŽu� ÊQÐ —Òb�Ë ¨tÐ ”QÐ ô ≤∞∞∑ ÂUF� dD*«
u¼Ë ¨wFO³D�« t²O�uð sŽ dšQ²OÝ ¡U²A�«
ÆÀbŠ U�
r?N?M?�Ë ¨ÁœU???H???Š√ s???� i??F??Ð t???Ð j??O??×??¹
U?¹—u?ÝË Êœ—_«Ë 5D�K� w?� gOF¹  s?�
sŽ tÐ jO×¹ s� d³�¹Ë ÆÊuF�ð r¼œbŽË
…—œ  wÐQ� eOK$û� 5�ËUI*«Ë —«u¦�« ÂU?¹√
s�“ cM� sšb¹ t½≈ ‰uI¹Ë ÆÂU�I�« s¹b�« eŽË
·dF¹ r�Ë ¨m³²�UÐ tÐU³ý w� dłUðË ¨bOFÐ
q� ‰ËUM²¹Ë Æ·UJM�« ô≈ tO�≈ tI¹dÞ ÷d*«
t�«c� wK×¹ Ê√ ULz«œ qCH¹Ë ¨ÂUFD�« ·UM�√
ÆWðôu�uA�UÐ
bFÐ U� v�≈ —ËeÐ nÝu¹ dLF*« Ã«Ë“ dšQð
œU�√ UL�  »U?$ù« w�  dšQð ULK¦�  ¨5FÐ—_«
¨ UOMO²��«  U¹«bÐ w� Èd³J�« t²MÐ« ¨t�U$√
Æ5½UL¦�« s� »d²Ið t²łË“ ULO�
 v�≈ Â«b??�_« vKŽ «ÎdOÝ ÷u?Ž u?Ð√  d�UÝ 
v�≈ qIM²¹  r?�Ë ¨«Îb?O?ł UN�dF¹  w²�«  U¹—uÝ
dNM�«  “U²ł« bI� ¨UNð«– WI¹dD�UÐ ô≈ Êœ—_«
Æ…—U−²�«Ë wŽd�« w� tKLŽ ‰öš ¨…d� s� d¦�√
¨…dOGB�« WK D*« W¹d� —œUG¹ ô Êü« u?¼Ë
ÆdCš_« j�K� W¹–U;«
ÊUD�“ ÕU{Ë
sL{ ÊU�Ë w²¹uJ�« gO'« w� Âbš
f¹u��«  …UM�  vKŽ XDÐ«—  w²�«  W³O²J�«
s� œdÞ rŁ ¨±π∂∑Ê«d??¹e??Š »dŠ bFÐ
ÆwMÞu�« bOAM�UÐ Y³Ž U�bMŽ W�b)«
œôË√Ë Â√Ë WłË“ÎU�—Uð  «uMÝ vH²š«
‰u×²¹Ë WHO�d�« …bKÐ w� …Q−� dNEO�
vKŽ w(« VKI¹ Ê√ q³� Âd²×� ÃË“ v�≈
ÆtÐU×�√ ”Ëƒ—
w� »u??K??Ý√ t??�Ë q?�U?A?*« dO¦� ÊU??�
UN{u�¹ …dłUA� Í√ w� dBM�« Ÿ«e²½«
qł— uN� p�cÐ t� `L�¹ ô tL�ł Ê√ l�
ÆnOF{Ë ¡wA�« iFÐ qO×½
ÊuOF�« w�ö²Ð √b³¹ ‘uD�«  Êu½U�Ë
sJ� ¨Íb??¹_U??Ð pÐUA²�« r?Ł rzU²A�«  r?Ł
U� ¨dOš_« bM³�« w� rB)« TłUH¹ dLŽ
“uH�« oI% w²�« v�Ë_« WÐdC�« t� „d²¹
Æ U�Ë_« rEF� w�
œË VD�¹ Ê√ œ«—√ lOL'« Ê√ V¹dG�«Ë
‘UAG�« ÃUłb�« lzUÐ v²Š h�A�« «c¼
WłUłœ v�≈ ‰u% t²Ý«dAÐ ·ËdF*«Ë
Ê“Ë b¹bŠ WFDIÐ  dLŽ tÐd{ Ê√ bFÐ
ÆÂ«dž uKO�
s×½Ë bF¹ r??�Ë  Âu??¹ w??� dLŽ —œU???ž
XOIÐ dLŽ …—u?�  sJ�  ÆÆWHO�d�« U½—œUž
Æ‰U³�« w�
tOÐ√ sÐ« dLŽ
W¹—U³łù« W�b)« w� nKJ�  «c¼ dLŽË
w²�« WIDM*« Ê«d??Ž“ s� u?¼Ë ¨gO'« w�
uN� ¨ ∆œUN�« …b³¹uK�« q³ł ¨UNMJÝ√ XM�
WÞdA�« s� oŠö�Ë W�b)« s� —«dH�« rz«œ
wŽ«d¹ ôË ¨q¼c� bŠ v�≈ `�Ë ¨W¹dJ�F�«
uN� ¨dOG� ôË dO³� ô Âd²×¹ ôË W�– W¹√
XOÐ WŠUÝ ‘d²H¹ ¨ÊUC�— w� ÎUMKŽ dDH¹
vKŽ Á“U�Ë …dOÐ WłUł“ dC×¹Ë —u−N�
ÆdLŽ VM−²¹ qJ�«Ë ¨Ÿ—UA�«
∫wðüU� wN� v²H�« «c¼ l� w²�öŽ U�√
vKŽ WKD*« w²OÐ …c�U½ »d� fKł√ XM�
s� W�œU� Uð«u�√ XFLÝË ¨Ã—b�«Ë qšb*«
Uš«d�Ë W¾¹cÐ  «—U³ŽdLŽ oKÞ√ bI� ¨„UM¼
 dEM� ¨…Q−� ÎULNý X×³�√ «–U* Í—œ√ ôË
¨tL� oKG¹ Ê√ »UA�« s� X³KÞË …c�UM�« s�
XÞ—uð b� wM½√ X�dŽ v²Š …—U³F�« t½√ r�
ŸUłd²Ý« X�ËUŠ ¨»u²J*« t½≈ « Î–≈ ¨dLŽ l�
U¹ dLŽË U½√ ¨WF¹dÝ  X½U� UNMJ�Ë …—U³F�«
ÆXKF� «–U� tK�«
Ê√ ‰b??ÐË øU??½√ w½bBIð ∫‰u?I?¹  t²FLÝ
Æ©ÊuMł WE(® X½« ¨rF½ X³ł√ —c²Ž√
Æ—œUžË WDO�Ð ‰U�Ë tÝ√— dLŽ e¼
bIHð√  bŽ ¨w�U�√ WŁ—UJ�«  √bÐ UM¼Ë
œôË√ l??� Àb?×?²?¹ d?L?Ž X??¹√d??� ÊU??J??*«
VŽ— wMJK9 ÆÆw²OÐ v�≈ dOA¹Ë Ê«dO'«
ÆÆÆÕU{Ë U¹ W¹UNM�« UN½≈ ¨wIOIŠ
w� Àb????%√ r???�Ë W?K?O?K?�« p??K??ð +√ r??�
w??�u??š X??M??C??Š ¨b?????Š√ l???� Ÿu???{u???*«
ÆÍbš vKŽ Íb¹ XF{ËË
s�Ë ¨e³�K� UM−²Š« w�U²�« ÂuO�« w�
w� Ÿ—U??A??�« X×�� ¨V¼cOÝ  Íd?O?ž
dLF� dŁ√ œułË ÂbŽ s�  b�Qð ÍdE½
vI³ð U� XFL−²Ý«Ë X�eŽË ¨WIDM*UÐ
ÁU???&« w???� X???³???¼–Ë ¢q???O???Š¢ s???� w???�
Æe³�*«
Ê√  —d� ¨dLŽ rNDÝu²¹ WFÐ—« «u½U�
q³I¹ tKŽ —c²Ž√ v²Š Î…dýU³� tO�≈ V¼–√
w� «u×��√ rNMJ�Ë Æi¹d� qł— —«c²Ž«
d³�_«  w¼ dLŽ W�U�²Ð« X½U�Ë  ‰U−*«
wI¹dÞ XKL�√ ÆdBM�« …—UAÐ ÕuK¹ u¼Ë
ÆørKŠ w� U½√ q¼ °V−F²� U½√Ë
«Ë—cŠ b� Ê«dO'« œôË√ Ê√ XHA²�«
ô »d???(« s??� ÂœU??I??�« U??½Q??� ¨w??M??� d?L?Ž
 dB²½« «cJ¼Ë ÆX³Cž «–≈ Î «bŠ√ rŠ—√
XLB�« Âe�« ¨p½UBŠ p½U�� Ê√ XLKFðË
Æ Î «dOš b&




Æq²I�« U¹UC�  U�Kł ÈbŠ« w� Àb×²¹ W�d� dO¼“ ÃU(«
≤∞∞∑Ø≥Ø≥ X³��«ÊËdAF�«Ë w�U��« œb???F�« ±∞
‘užuÐ« rN¹√
 w� VÝU×� ©U??�U??Ž  ≥π® q?L?'« W??�U??Ý√
qL×¹  ¨fKÐUMÐ WOŽdA�« …—«u???Š WLJ×�
s� U³ð«— v{UI²¹Ë  ”u¹—u�UJ³�« …œUNý
ô öIOý ©±≤≥µ® Á—«bI� WOMÞu�« WDK��«
ÆtðdÝ«  UłUO²Š« b�� wHJ¹
w{U� —œUJÐ o×²�« Íc�«  qL'« ‰uI¹Ë
tðUOŠ Ê« nB½Ë Â«uŽ« WŁöŁ q³� …UCI�«
rBš bFÐ t³ð«— s� vI³²¹ ô t½ô W¹ËUÝU�
ÆqIOý π∞∞ ÈuÝ  ö�«u*«
UHþu� ±¥≥ U¼U¹U×{ WKJA�
 UHþu� ±¥≥ WKJA� t³Að qL'« WKJA�Ë
w� WOŽdA�« r?�U?;« w?� qLF�UÐ  «uI×²�«
5D�K� …UC� w{U� —œU� vKŽ …ežË WHC�«
 œuIŽ s?L?{  ≤∞∞≥ ÂU??Ž ‰Ëô« Êu??½U??�  w??�
…dz«œ UNMŽ XMKŽ« dž«uý vKŽ ¡UMÐË W�UD³�«
«uFCš b�Ë ¨X�u�« p�– w� …UCI�« w{U�
rN²O³¦ð q�« vKŽ 5OF²K� W�“ö�«  «¡«dłö�
Êu�«e¹ ô WE×K�« Ác¼ v²Š rNMJ� ¨bFÐ ULO�
r?ž— W??¹“«u??*« W?�U?D?³?�«  b?M?Ð  X??% ÊuKLF¹
rN²O³¦²Ð X�u�« p�– cM� WO�U*« …—«“Ë œuŽË
ÆrN�uIŠ q�U� rNzUDŽ«Ë 5Lz«œ 5HþuL�
V??ð«Ë— rzU�� dNý q?� ¡ôR??¼ rK²�¹Ë
s� Êu�d×¹Ë ¨¢Í“«u� bMÐ¢ vL�� X%
Æ ö�«u*« ‰bÐË  «ËöF�«
WLJ×� w� qLF¹ Íc�« WODŽ ‚Ë—U� rN²¹
5?H?þu?*« Ê«u?????¹œË W??O??�U??*«  …—«“Ë  …—«u????Š
„UM¼ Ê« ULOÝ ô ¨rN²O³¦ð  w?�  WKÞUL*UÐ
 ≤∞∞µ ÂUŽ oÐU��« ¡«—“u�« fK−� s� «—«d�
t½« WO�U*« …—«“Ë W−Š X½U�¢ ∫rN²O³¦²Ð
W½“«u�  w� WO�U�  UŁ«b×²Ý« UM�  błu¹ ô
 UŁ«b×²Ý« hOB�²Ð UMðbŽËË ¨≤∞∞¥
 w�Ë ¨qB×¹ r� p�– sJ� ≤∞∞µ W½“«u� w�
 ÆZzU²½ W¹« ÊËœ tð«– d�ô« —dJð ≤∞∞∂ ÂUF�«
 ≤∞∞∞ »—UI¹ U� Ê–¬ v{UI²¹ Ê« qIF¹ ô
ôË dO²�łU*« …œUNý qLŠ« U½√ ULMOÐ ¨qIOý
 Æ¢öIOý ±≥µ∞ s� d¦�« v{UIð«
W�œU³²�  U�UNð«
dO�OðaOA�«5D�K�…UC�w{U�‰uI¹
«u{dFð  b??� 5?H?þu?*«  ¡ôR???¼ Ê«  wLOL²�«
W?ÝU?z—Ë W?O?�U?*« …—«“Ë öL×�  ¨·U??×??łô
∫WE×K�«v²ŠrN²O³¦ðÂbŽWO�ËR��¡«—“u�«
ÂUŽ rN²O³¦²Ð ¡«—“u�« fK−� s� —«d� „UM¼¢
nK*« l{Ë oÐU��« WO�U*« d¹“Ë sJ� ¨≤∞∞µ
w�uð vKŽ q�U� ÂUŽ —Ëd� rž— Æ·d�« vKŽ
r� UN½« ô≈ UNðUO�ËR�� WO�U(« W�uJ(«
tð«–  X�u�« w?�Ë ¨5Hþu*« ¡ôRN� XH²Kð
 w� ÊuKLF¹ nþu� ±∞∞ WÐ«d� XO³¦²Ð X�U�
rN½« rž— W�UD³�« bMÐ vKŽ WOŽdA�« r�U;«
Æ¢dNý« …bŽ q³� rNHzUþuÐ «uI×²�« b�
d¹“Ë ‰ULŽUÐ rzUI�« jOD�²�« d¹“Ë sJ�
vKŽ ÂuK�UÐ vI�« WAOŽuÐ« dOLÝ Æœ WO�U*«
wG³M¹ sJ¹ r� t½UÐ özU� …UCI�« w{U� …dz«œ
5Hþu*« s� œbF�« «c¼ 5OFð …dz«b�« Ác¼ vKŽ
WBB�*« WO�U*«  UŁ«b×²Ýô« Ê« UNLKŽ rž—
 …œËb×� ≤∞∞≥ ÂUF�« W½“«u� w� …dz«b�« ÁcN�
l�Ë UN�H½ …dz«b�« WKJA� Ác¼¢ ∫5F� œbFÐ
5Ð   U{ËUH�  ¡«d??ł«  u¼ Êü« »uKD*«  p?�–
‰u�uK� …UCI�« w{U� …dz«œË WO�U*« …—«“Ë
Æ¢’uB)« «cNÐ W−O²½ v�≈
UML� s×½¢ ∫t�uIÐ p?�– vKŽ wLOL²�« œ—Ë
ÆW¹—Ëd{  UłUO²Š«  vKŽ  ¡UMÐ ¡ôR¼ 5OF²Ð
’uB�Ð•µ∞W³�MÐhI½s�w½UFðUMðdz«b�
Æ¢WOKJON�« w� ⁄«dH�« b�� W�“ö�« dž«uA�«
qLF�« œuIŽ w� WKJA*« q�√
o�M�  s¹—U³ł w?�U?Ý w?�U?;«  b?�R?¹Ë
WOMÞu�« W¾ON�« w� 5½«uI�« d¹uDð ŸËdA�
¡ôR¼ WKJA� Ê«  sÞ«u*« ‚uI( WKI²�*«
t½« Èd??š«  «—«“Ë w?� r¼dOžË 5Hþu*«
YO×Ð Â«b�²Ý« œuIŽ sL{ rNMOOFð Èdł
‚uIŠ «u?�U?M?¹  Ê«  ÊËœ …d??łôU??Ð  ÊuKLF¹
W�b)« Êu½U� ‚UD½ w� 5K�UF�« 5Hþu*«
d�uð ÂbF� ¡Uł ¡ôR?¼ 5OFð Ê«Ë ÆWO½b*«
∫WO�uJ(« U½“«u*«w�WO�U*« UŁ«b×²Ýô«
vKŽ ‰uB(UÐ ô≈ r²¹ ô ¡ôR??¼ XO³¦ð¢
d�« u¼Ë  WO�U*« …—«“Ë s� WO�U�  «œUL²Ž«
UNO� ¡w−¹ U�Ë WO�uJ(«  U½“«u*UÐ ◊uM�
WBŠV�Š WO�U*« UŁ«b×²Ýö�l¹“uð s�
U¼b¹b% Íd−¹ w²�«Ë ¨…bŠ vKŽ …—«“Ë q�
Æ¢ «—«“u�« nK²�� 5Ð WK{UH� ¡«dł« bFÐ
œuIŽ sL{ 5K�UF�« Ê« s¹—U³ł b�R¹Ë
qLF�« Êu½U� rNOKŽ o³DM¹ W¹“«u*« W�UD³�«
v�≈  «dOA�  ¨WO½b*« W�b)« Êu½U� fO�Ë
Ác¼ vKŽ WO½u½U� WO�UJý« Í« błu¹ ô t½«
s�Ë s¹bŽUI²*« WF¹dý bIF�« Êu� œuIF�«
ÊuKLFOÝ rN½« ÊuLKF¹ rNF� b�UF²�« -
ÆW¹“«u*« W�UD³�« bMÐ X%
 UMOOF²K�Q−KðW�uJ(« Ê«s¹—U³ł‰U�Ë
vKŽ UNð—b� ÂbF� W¹“«u*« W�UD³�« bMÐ vKŽ
WÐuKD*« W?O?�U?*«  «œU??L??²??Žô«  œb??Ž  d?O?�u?ð
WFHðd*« W�UD³�« WKJA� qŠ w� …bŽU�LK�Ë
ÆwMOD�KH�« lL²−*« w�
œuIŽ  sL{ qLF¹ h�ý Í« Ê«  5³¹Ë
WO�b�ô«  «uMÝ ¡«dý t²ŽUD²ÝUÐ W�UD³�«
w� WO½b*« W?�b?)« Êu?½U?� w?� UNÐU�²Šô
WŽUD²ÝUÐ¢ ∫·U?{√Ë ÆUIŠô  t²O³¦ð W�UŠ
l??�— r??K??E??�U??Ð ÊËd??F??A??¹ s??¹c??�« 5??H??þu??*«
«–≈  W�uJ(« vKŽ ©W�dH�« X¹uHð® ÈuŽœ
fH½ ÊuKL×¹  rN½UÐ «u²³¦¹  Ê« «uŽUD²Ý«
5Hþu� …¡UH� s� —bI�« fH½ vKŽË  ö¼R*«
UIŠô rN²O³¦ð - W�UD³�« œuIŽ sL{ œbł
 UO�ËR�*«Ë  ÂUN*« fH½ sL{ ÊuKLF¹Ë
Æ¢r¼dOG� XDO½« w²�«
W�UD³�«œuIFÐ5K�UF�«WKJA�qEðULMOÐË
 µ∞® …œuŽ `łU½ q�Q¹ ¨UN½UJ� ÕË«dð W¹“«u*«
…—«uŠ WLJ×� w� «dC×� qLF¹ Íc�«Ë ©U�UŽ
WM��« nB½Ë   «uMÝ Àö?Ł cM�  WOŽdA�«
WDK��« sJ1 w�U�Ë wÝUOÝ Ã«dH½« ÀËb×Ð
t� ÊuJ¹ WO�U�  «œUL²Ž« dO�uð s� WOMÞu�«
«c¼ dE²M¹ p�– Àb×¹ Ê« v�≈Ë ¨UNO� VOB½
 q�«uý  ±∞∞∂ t??³??ð«— ÈbF²¹ ô  Íc??�«  »_«
¨U�—U³� Êu?J?¹ tKŽ q³I*« Êu?²?¹e?�«  r?Ýu?�
Êu²¹e�UÐ WŽË—e� ÷—« WFD� t�ö²�« ôuK�
s�  WŁöŁ ◊U��«  l�œ ÂUF�«  «c¼ ŸUD²Ý« U*
 UłUO²Šô«Ë  UF�U'« w� ÊuÝ—b¹ tzUMÐ«
Æs¹dšü« WŁö¦K� WOÝ—b*«
 qIOý ±≥µ∞ Vð«dÐ dO²�łU� q�U??Š ∫5D�K� …UC� w{U� …dz«œ w�
 U????F?ÐU?²�dH�_« œULŽ
W¹bFÐ ≠ WOK³� WÞdI�œ
UÞUA½ b?N?A?½ b??F??½ r??� …œU???F???�« d??O??ž v??K??Ž
WL²N*« WO�uJ(«  dOž   ULEMLK�  Uþu×K�
UN²F�— w²�« W�«d³�«  «—UFA�U� WOÞ«dI1b�UÐ
 ËUNð WDA½_« ÁcN� W�uL*«Ë W×½U*«  UN'«
ZzU²½ l� q�UF²�« Ë√ ·«d?²?Žô« UNC�— ÂU?�√
Â«bF½«Ë WOMOD�KH�« WOF¹dA²�«  UÐU�²½ô«
…b?Šu?�« W�uJŠ Â«d??²??Š≈  œd?−?�  vKŽ  UNð—b�
Â«e²�« Ë√ Â«d²Š«  ”U?Ý√ vKŽ ÂuIð UN½√ r?ž—
ôË ¨ WO�Ëb�« …d?Ý_« UN³KDð w²�«  UO�UHðô«
tłu²�« q??Ð WOÞ«dI1b�UÐ dHJ�«  p??�– wMF¹
»U�²½ô« q³� UNM� lI¹ U� UNð«Ëœ√ W�U� e¹eF²�
Æ U¼bFÐ wðQ¹ U�Ë
WOK¼√ ≠ rKÝ WOK³�
‘—u??Ð l?L?�?½ b?F?½ r??� …œU??F??�« d?O?ž v?K?Ž
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WIDM� w� lIðË Æ»uM'« WFz«— UN�uŠ ÊuMÞUI�«
WOL;« w?¼Ë ¨qOK)« »d?ž ‰ULý ©nI�« Íœ«Ë®
mK³ðË qOK)«Ë r( XOÐ w²E�U×� w� …bOŠu�«
 ¨ U¹dÐuMB�« vKŽ Íu²% ¨+Ëœ ·ô¬ ∑ UN²ŠU��
W'UF� w� Âb�²�ð w²�« W¹d³�«  UðU³M�« s� œbŽË
W¹dÐ  U½«uOŠ UNÐ błuð UL� ¨÷«d�_« s� dO¦J�«
Æ—uOD�« v�« W�U{≈ ¨V�UF¦�«Ë ŸU³C�«Ë ÊôeG�U�
…œbF²�  «¡«b²Ž«
Ác¼ bIHMÝ qJA�« «cNÐ  «¡«b²Žô«  dL²Ý« «–«¢
s¹—U³'« X−NÐ  ”bMN*« t�U� U� «c?¼  Æ¢WOL;«
WŽ«—e�«  …—«“Ë w� WOFO³D�« —œUB*« r�� fOz—
s� WO�u¹ t³ý  «¡«b²Ž« „UM¼ Ê« b�« Íc�« ¨qOK)UÐ
YOŠ ¨¡U²A�« qB� w� œ«œeð VD(« ’uB� q³�
¨UNÐ …dłU²LK� —U−ýú�  dýU³*« lDI�UÐ Êu�uI¹
w� —UM�« ‰UFýSÐ ’U�ý_« iFÐ ÂUO� v�« W�U{«
j³CÐUN�UOI� …—«“u�« s� U�UI²½« ¨WFÝ«Ë UŠU��
r²¹ U½UOŠ√Ë ¨WÞdA�« v?�« rN1bIðË ’uBK�«
nOC¹Ë Æ5¼eM²*« q³� s� bB� ÊËœ —UM�« ‰UFý«
wCI¹ Íc�« dzU'« wŽd�«¢ p�– q� v�≈ s¹—U³'«
—Ëc³�« s� X³Mð w²�«  …dOGB�«  «dO−A�« vKŽ
r²¹ WOL;«  Ác¼ dzUJð  Ê√Ë U�uBš  ¨WD�U�²*«
Æ¢ÊU�½ô« qšbð ÊËœ
rNMOOFð - 5�«uÞ „UM¼ Ê« s¹—U³'« ‰uI¹Ë
q�Ë Ê√ bFÐ WOL;« W?Ý«d?( …—«“u???�« q³�  s?�
5O{U*« s¹dNA�« ‰öš XFD� w²�« —U−ýô« œbŽ
 b¹bF�« vKŽ i³I�« ¡UI�« - t½«Ë ¨…d−ý ≤µ∞ u×½
Ê« ô« ¨W�UF�« WÐUOM�« v�« rN1bIðË ’uBK�« s�
œbŽ ŸUHð—« vKŽ l−ý U� ¨U??Žœ«—  sJ¹ r�  »UIF�«
’uBK�« fH½ s� Ë« œbł ’uB� s�  «¡«b²Žô«
V�UÞË Æ5Hþu*« ÁU& nO¦� qJAÐ —UM�« ‚öÞ«Ë
r�— W??Ž«—e??�« Êu?½U?� oO³Dð …—Ëd?C?Ð  s¹—U³'«
 tOKŽ X³¦ð s� W³�UF� vKŽ hM¹ Íc�« ≤∞∞≥Ø≤
 qBð WO�U� W�«džË dNý« ≥ s−��UÐ ¡«b²Žô« WLNð
  UÝ—UL*« s� s¹—U³'« uJA¹Ë Æ—UM¹œ ≥∞∞ v�«
ÁuŽb²Ð« U�Ë ¨5MÞ«u*« iFÐ q³� s� W�ËR�*« dOž
œuF¹ ÃUŠ q� XOÐ 5¹e²� 5²MŁ« Ë« …d−ý lD� s�
w²�« —U−ý_« œbŽ q�u� ÆZ(« pÝUM� W¹œQð s�
 Æ…d−ý ±∞∞∞ v�≈ dOš_« Z(« rÝu� w� XFDÔ�
- «–«¢ ∫p�– lM� X�ËUŠ «–≈ WŽ«—e�« …—«“Ë ÂöÔðË
¡«b²ŽôUÐ rN²½ UM½U� ’U�ý_«  ¡ôRN� ÷dF²�«
Æ¢ÂbI�« cM� WŁ—«u²� WI¹dŽ bO�UIð vKŽ
lOL−K� oŠ WOL;«
tOKŽ i³I�«  ¡UI�≈ bFÐ WLJ×LK�  Âb?? Ô� ©Ÿ ¨Ê®
…dłU²*« ·bNÐ WOL;« vKŽ ¡«b²ŽôUÐ t�UO� ¡UMŁ√
lDI� X³¼– «cN�Ë ¨öLŽ bł« r�¢ ∫‰uI¹ VD(UÐ
‰U*« vKŽ ‰uB(« qł« s� UNFOÐ ·bNÐ —U−ý_«
WOL;« Ác¼ Ê« b�R*« s� ÆwðdÝ√  UłUO²Š« dO�u²�
XL� U�Ë ¨UNM� …œUH²Ýô« lOL'« oŠ s�Ë ÂUŽ pK�
WOL;« n�u¹ s� —U−ý_« s� œbŽ lODIð s� tÐ
lD� q?�«ËQ?ÝË U³½c�  X�� U?½√ p�c� ¨uLM�«  sŽ
ÆVFB�«  ÍœUB²�ô« l{u�« dL²Ý« «–« —U−ý_«
 UJK²2 W?�d?Ý s?� dO¦JÐ q?C?�√ V?D?(« W?�d?Ý
VD(« —U& r¼ rN²³�UF� V−¹ s�Ë ¨5MÞ«u*«
ÊuL×¹Ë —U?−?ý_«  U¾� Êu�d�¹ s?¹c?�«  —U³J�«
qL%  «—U??O??Ý Êu�b�²�¹Ë Õö?�?�U?Ð  rN�H½√
Æ¢WOKOz«dÝ≈ hOšdð  UŠu�
- t½≈ ‰uI¹ ÍËb³�« rÝ«— ‰u×KŠ WÐUO½ qO�Ë
V�UDð WÐUOMK� WŽ«—e�« …—«“Ë q³� s� V²� tOłuð
W�«džË dNý√  WŁöŁ …b?*  s−��«  WÐuIŽ oO³D²Ð
 ô VKD�« «c??¼  Ê« ô« ¨—U?M?¹œ  ≥∞∞ v??�« qBð WO�U�
WÐUOM�«  UNNł«uð w²�« WKJA*«Ë  ¨Y×³�« bO� ‰«e¹
Êu½uJ¹ U�bMŽ 5LN²*«  l?� q�UF²�« w?¼ W�UF�«
ÂbF� rNOKŽ s−��UÐ rJŠ —«b�≈ VFBO� ¨UŁ«bŠ√
X³¦ð s¹c�« ÊuG�U³�« U�« ÆrN�  UOŠö�≈  œułË
rN²³�UF� r²²� ¨WOL;« vKŽ ¡«b²Žô« WLNð rNOKŽ
ÆUF� 5²MŁô« Ë√ W�«dG�« Ë√ s−��UÐ U�≈
w¾OÐ Ê“«uð qł« s�
‘«dŠ_« W³Fý fOz— W½ËUDŽ ÂU�Ð ”bMN*«
¡UMŁ« w??�¬ —UAM� WDÝ«uÐ ¡«b?²?Žô ÷dFð  Íc??�«
Ê≈ ‰uI¹ ’uBK�« bŠ« vKŽ i³I�« ¡UI�SÐ t�UO�
W�bš w� VBð WLł bz«u� —U−ý_« Ác¼ œułu�
w� lIð  ©nI�« Íœ«Ë® WOL×�¢ ∫W¾O³�«Ë  ÊU�½ù«
W¹ULŠ vKŽ  UNO� —U−ý_« qLFðË …—b×M� ÷—«
W(UB�«  WÐd²�« s� bŠ«u�« d²LOK*«  Ê≈ –≈ ¨WÐd²�«
W�U{≈ ¨qJ^A²K� 5M��« ·ô¬ v�«  ÃU²×¹ WŽ«—eK�
ÁUOLK� U�Oz— «—b?B?� bFð —U??−??ý_« Ác??¼  Ê«  v??�«
—bB� v�« —UD�ù« ÁUO� q¹u×²Ð ÂuIð UN½_ WO�u'«
UL�¨UNŽUO{ËÁUO*«ÊU¹dłWŽdÝqOKIðd³Ž¨ÁUOLK�
qOKIðË u'« nODK²Ð ŒUM*« 5�% vKŽ bŽU�ð
w� W�Uš ÕU¹d�« …bŠ nOH�ðË …—«d(«  Uł—œ
vKŽ —U−ý_« qLFð ¨p�c� W�U{ùUÐ ¨¡U²A�« rÝu�
¨5−��Ë_« ÃU²½≈ w� bŽU�ðË —U³G�« ’UB²�«
dBMF�« «c??N??� b??O??Šu??�« l??M??B??*«  w??¼ —U??−??ý_U??�
¡«c?G?�« W?O?L?;« d?�u?ð U?L?� ¨ÊU??�??½û??� Í—Ëd??C??�«
W¹d³�«  —uOD�«Ë  U½«uO(« s�  b¹bFK� sJ�*«Ë
Æ¢WHC�« »uMł q¼_ bOŠu�« ÁeM²*« w¼Ë
‘«d??Š_« Ê≈ ‰u?I?ð W¾O³�«  …—«“Ë s?�  —œU?B?�
lM1 sJ� UN³ŠU�_ pK� w¼ ÊUJ� Í√ w� W�U)«
WI�«u� bFÐ ô« p?�–  dOž  Ë« lDI�UÐ UNÐ ·dB²�«
v²Š Â“ö�« nAJ�« ¡«dł≈ bFÐË ¨WB²�*«  UN'«
¨o¹dÞ oý Ë« XOÐ ¡UMÐ ö¦� oOFð …d−ý X½U� u�Ë
ÆôË√ UN²�«“ô WI�«u*« vKŽ ‰uB(« V−O�
ån ÔI�« Íœ«Ëò WOL×� w� —U−ýú� WO�u¹  «“UMł
å5²�JÝ X¹uÝò
w³FJ�« ÂU�Ð
‚U³Ý w�Ë ◊U³ý dNý nB²M� qO³�
 ±¥ w� 5²M�U� f¹bI�« …œuŽ »«d²�« l�
5²I¹bB�« Ê«dOÞ WÐd& Ô bNý ¨d¹«d³�
vKŽ UL¼—«d�«Ë Í—U�Ë s¹œU½ 5²F�UO�«
dAŽ lÐU��« UL¼dLŽ  «uMÝ w� ◊u³N�«
UL¼bOFÐ oOK¹  w�UH²Š«  ‰UH½d� WžUOBÐ
UL¼d�√ U²�eŠ nO� Æ¢5²�JÝ X¹uÝ¢
U²FD� ULN½√ U²³¦²� ‰UH²Šô« ”uIÞ U²³ð—Ë
WKŠd� u×½ WÐöBÐ v???�Ë_«  ULNðuDš
W�uHD�« r�UŽ  U??L??¼¡«—Ë 5²HK�� …b?¹b?ł
5MOF�« WA¼œ s� 5²BK�²� tð¡«dÐ qJÐ
…—U??ý«Ë bNA�Ë oOKFð q� l� `�ö*«Ë
W¹uCŽ  UI×²�²� U²KF� «–U???� ¨W??�d??ŠË
ø…b¹b'« ULN²KŠd�
vKŽ U²{ËUHðË W?F?Ý«Ë WŽU� Uðe−Š
h²�� l� Uðb�UFðË  UŽUÝ Àö¦� UNðdł«
d³Ž W³šU� UN�c�Ë vIOÝu*« Ãe?� w�
UŽuLýË 5²JF� Uðd²ý«Ë  uB�«  «d³J�
 ö??O??�e??�U??Ð W??L??zU??� U??ðe??N??łË d??zU??B??ŽË
WODG²� …bŠ«u�« W�UD³�« WLO�Ë ¡ö�e�«Ë
u×½ ¡U�*« bMŽ oKD½«Ë ¨ U�ËdB*« rEF�
¢‰UH½dJ�«¢ WŽU� v�≈ W³�UÞË U³�UÞ 5F³Ý
ÆW¹uOK)« rNHð«u¼ 5½— rNI³�¹
W�u�Q*« WKOL'« WOÝ—b*« fÐö*« ÚXDI ÓÝ
WDÝu²*« ·uHB�« U³�UÞËW³KÞ ·U²�√sŽ
…œU²F*« W¾¹d³�« rN×�ö� ÎU�Ëœ nAJð w²�«
lLK¹ W??I??O??½√ …d??N??Ý 5??ðU??�??� U?N?I?×?�?²?�
dFý WDOA9 tKKEð  nOHš ÃUOJ� UN²%
 «dFý ¢Úq'« .d�¢ öŽ ULMOÐ ¢Ê—œu�¢
ÁU³ł ‚u� w�UŽ_« w� dHBð …œdHM� WK¹uÞ
¢eMO'«¢ q¹Ë«dÝ XD³¼Ë —UGB�« ÊU³A�«
r¼—uBš XðUÐË ¨UNDÝË jš sŽ Î«dO¦�
vIOÝu� ŸUI¹UÐ XKš«bð ‰U²O−¹œ s� W³�d�
‰«uÞ ¨VF²�«Ë qKJ�« ·dFð r� W³O−Ž WOL�—
XŽe²½« h�d�« s� WK�«u²�  UŽUÝ ÀöŁ
ŸuLA�« ‰U??F??ýô  U?E?( s??¹œU??½Ë Í—U??�
‚Ëc²�  …dÐUŽ WŠ«d²Ý«Ë 5²JFJ�« lODIðË
Æ5×D�« w� dJ��« rFÞ
V?�?� q??L??% v??K??Ž Î «—œU????????� b????Ž√ r???�
¨w??Ý√—  ‚dD¹  Ÿ«b?B?�«  U??ÐË  vIOÝu*«
5ðdOGB�« Èb??Š« b??�«Ë wI¹b�  u??ł—
Î¨«—u??� ‰UH½dJK� W¹UN½ l{uÐ 5²KH²;«
WŽuDI0 qH(« W¹UN½ vIOÝu*« Ã“U� sKŽ√
ÊQ??�Ë b?¹b?ł s??� ÷—_« X?K?F?ý√ W??¹—U??½
r¼dłUMŠË W�dŠ rNðöCŽ «uM×Þ s¹c�«
Ác¼ U??� ÆÊü« r?¼—«u?A?� «Ë√b???Ð  Î U??š«d??�
rNMJ�ðË bHMð ô w?²?�« W³O−F�« W�UD�«
WŽUI�« «Ë—œU??žË qH(« vN²½«  ø—UN½ qO�
œU??O??Ž√  —U??E??²??½U??Ð w??ÐU??³??ý Ÿ«œË ”u??I??D??Ð
q−š vKŽ o¹dD�« lDIÐ Vžd¹ s* Èdš√
5²F�U¹ 5²O³� WI�dÐ UMFK�√Ë Æ„U³ð—ô«
W�uHD�« rOK�²Ð UL¼œUMŽ W?Ðö?�  X?%
wHJð q?¼ ÆULNðUOŠ n?O?ý—_ U?N?ð¡«d?ÐË
œ«bŽUÐvIOÝu*«ÊuM' W³šUB�«”uID�«
s¹œU½5²KOL−K�–ôu�s�WJÝUL²�W×Mł√
W³FB�« WKŠd*« “UO²ł« ÊULC� Í—U??�Ë
øÊU�QÐ WK³I*«
¢nÔI�« Íœ«Ë¢ WOL×�
ÆwÐœ w� w�Ëœ ÷dF� w� WOMOD�K� W�—UA�
≤∞∞∑Ø≥Ø≥ X³��«ÊËdAF�«Ë w�U��« œb???F�« ±≤
ÍdB*« `�U�
…e?N?łQ?Ð Êu??K??�U??F??²??¹ s??¹c??�« r??¼ ÊËd??O??¦??�
…ež ŸUD�  w?�  UN�«b�²Ý«   U??ÐË ¨wJKÝö�«
wÞdA�«Ë ÂËUI*« bOÐ U¼b& ÓX×³�Q� ¨U−z«—
‰œU³²¹ q� ¨ UÐdF�« ozUÝË dłU²�«Ë lzU³�«Ë
Æt�UB²š« V�Š  U�uKF*«
…eNł_« «uKšœ√ s� qz«Ë√ Êu�ËUI*«
«u??�b??�??²??Ý« s???� ‰Ë√ r???¼ W??�ËU??I??*« œ«d?????�√
¨WŽd�Ð —U³š_« q�UMð qł√ s� ¢wJKÝö�«¢
Íc�« dD)«Ë ¨t�«d²š« W�uNÝ s� ržd�« vKŽ
ÆrN�d% vKŽ tKJA¹
W?�ËU?I?*«¢ ∫5??�ËU??I??*« b??Š√ …e?L?Š u??Ð√ ‰u?I?¹
—U³š_« ‰UÝ—≈ WŽdÝ qł√ s� …eNł_« Ác¼ XKšœ√
UN²DÝ«uÐ r²O� ¨UNÐ ‚b% w²�« dÞU�*« qþ w�
oOK×²Ð oKF²¹ U� W�Uš ¨b¹bł —uDð q� rOLFð
s� U�u�ð ¨¡«u???ł_«  w�  WOKOz«dÝù«  «dzUD�«
q�UF²½ ¨s¹b¼U−*« o×Ð U¼cHMð ‰UO²ž«  UOKLŽ
q� w??�Ë ¨W??�U??š …d?H?O?ýË  UOL�� W?D?Ý«u?Ð
bMŽË ¨…e?N?ł√ rNF�  d�UMŽ UM� błu¹ ¨WIDM�
rOLFð r²¹ ¡«uł_« w� Ë√ ÷—_« vKŽ „d% Í√
q�UF²½ UMKFł U�Ë Æ—c(«Ë WDO(« cš_ …—Uýù«
 U�«d²ýô WłU(« ÂbŽ u¼ wJKÝö�« ‰öš s�
qLŽ …¡«œ—Ë g¹uA²�« …d¦�Ë ¨n¹—UB*« l�œË
s� W�d²�� q�_« w� w¼ w²�« ‰UIM�«  U�dý
Æ¢WOKOz«dÝù«  «dÐU�*« …eNł√ q³�
w� UNKFł …eNł_« Ác¼ sLŁ hš— qF�Ë
Ÿ—«uA�« w� ‰U?H?Þ_« v²Š  ¨lOL'« ‰ËUM²�
W�ËUI*« vKŽ U¼dDš√Ë q�«u²K� qzUÝu�« ŸdÝ√ …ež w� wJKÝö�«
Íc�«  uNK�« q?ł√ s� dOýU�� ÊuKL×¹ «uðUÐ
 U?łu?� v?K?Ž g?¹u?A?²?�U?Ð V?³?�?ð U??� «d?O?¦?�
qzUBH�« s� œ«d�√ ‰ušœ vKŽ …ËöŽ ¨5�ËUI*«
Æ¢iF³�« rNCFÐ  Ułu� vKŽ WHK²�*«
‰uI¹¨wJKÝö�« sŽÊuMG²�¹ ö�—U−²�« U�√
«c¼ s� bOH²Ý√¢ ∫WKNý uÐ√ bL×� WAL�_« dłUð
—U³š√ ·dŽQ� ¨—U−²�« l� q�UF²�« w� “UN'«
Ê√ sJ1Ë ¨WŽd�Ð WŽUC³�« —UFÝ√Ë dÐUF*«
Æ¢t�öš s� ¡«dA�«Ë lO³�«  UOKLŽ r²ð
jI� w?J?K?Ýö?�« Âb?�?²?�?¹ —b??¹u??� Íb??L??Š
d³Ž sJ1¢ ∫‰uI¹ ¨—U³š_«  wIKðË  ŸUL²Ýö�
d³Ž ¨W??Žd??�??Ð —U??³??š_« q?�U?M?ð …e??N??ł_« Ác???¼
Êu�Ë«b²¹ s¹c�« 5�ËUI*«  Ułu� vKŽ ‰ušb�«
Æ¢WŽU��« —«b� vKŽ —U³š_«
‚«d²šô« WKNÝ
…eNł√ ‚«d?²?š« W�uNÝË WOM�_« dÞU�*«  sŽ
bzUÝ  UO½Ëd²J�ô« ”bMN� Àb×²¹ ¨wJKÝö�«
s� jI� ¨‚«d??²??šô« qNÝ wJKÝö�«¢  ∫q?¹Ëœd?³?�«
sJ1 “U??N??ł Í√ w??� W??¹e??�d??*« r???�— l???{Ë ‰ö???š
«dDš q¦1 «c¼Ë ¨t�öš s� Àb×²�«Ë  ŸUL²Ýô«
‰öš s� rN½√ ÊËbI²F¹ s¹c�« 5�ËUI*« vKŽ «dO³�
WIOI(« sJ�¨rNM�U�√W�dF�ËbFK�sJ1 ôt¹uL²�«
sJ1 …e?N?ł_« Ác??¼ s?Ž —bBð w²�«  U?łu?*«  Ê√
Æ¢U¼—bB� b¹b% w�U²�UÐË W�uN�Ð U¼b¹b%
bL²F¹  –≈ ¨WDO�Ð wJKÝö�« qLŽ WI¹dÞË
¨bO�UÐ q?L?% W?H?O?H?šË …d?O?G?� …e??N??ł√ v?K?Ž
tOKŽ oKD¹ Íe�d� “UN−Ð UOJKÝô W�u�u�
—U?³?š_« …e??N??ł_« Ác??¼ vIK²ð ÆW??¹e??�d??*« r??Ý«
d�UMŽ WOIÐ vKŽ rLFðË œ«d�_« s�  U�uKF*«Ë
 U�—U�Ë Ÿ«u½√ błu¹Ë ÆUNF� WKB²*« WŽuL−*«
“UN'« Íu²×¹Ë ¨WOJKÝö�« …eNł_« s� …dO¦�
…bŽ UNM×ý sJ1 ¨bO�« WH� r−×Ð W¹—UDÐ vKŽ
ÃU²×¹ ô UL� ÆwzUÐdN� sŠUý WDÝ«uÐ  UŽUÝ
ÆdOð«u� l�œË  U�«d²ýô wJKÝö�«
sL¦�« WBOš—
U�bMŽ¢ ∫‰U� w�uO³�« œ«d� wJKÝö�« dłUð
¨UFHðd� UNMLŁ ÊU� wJKÝö�« …eNł√ ‰Ušœ≈ √bÐ
 —U?& d?¦?� U?�b?M?Ž s?J?� ¨q?I?O?ý µ∞∞ ???Ð —b??I??¹
hš— ¨dÐUF*« s� t�Ušœ≈ qNÝË wJKÝö�«
 ”UM�«  `³�√Ë  ¨qIOý  ±µ∞ u×½ v?�« ¨tMLŁ
Æ¢tzUM²�« vKŽ Êu²�UN²¹
¨UHF  U??łu??� w??¼ w?J?K?Ýö?�«  U??łu??�
w� UOL�— UNM¹e�ð  r²¹  ¨u?¹œ«d?�«  Ułu�  Í√
ô YO×Ð  ¨U??N??Ð WKB²*« W??¹e??�d??*«Ë  …e??N??ł_«
ô≈ W¹e�d*« l� UOLÝ—  U�uKF*« ‰Ë«bð sJ1
 Ułu� ÂU�—√ vKŽ “UNł q� ¡«u²Š« ‰öš s�
‚«d?²?š« WO½UJ�≈ wHM¹ ô «c??¼ s?J?�Ë  ¨W?�U?š
ÆW�uNÝ qJÐ  Ułu*«
…ež ŸUD� w� WOK;«  U??Ž«–ù« bOH²�ðË
WDÝ«uÐ qIMð w²�« —U³š_« s� ÿu×K� qJAÐ
‰öš s� UNMJ1Ë ¨UNKLŽ w� dOýU�*« …eNł√
¨WMšUÝË WF¹dÝ «—U³š√ vIK²ð Ê√ “UN'« «c¼
ÆU¼dOŁ√ d³Ž UN¦Ð rŁ
∫”bI�« WŽ«–≈ w� l¹c� u¼Ë —u½ œULŽ ‰uI¹
…eNł√ …e??ž w?�  U???Ž«–ù« VKž√ Èb??� b?łu?¹¢
¨U¼dA½Ë WMšU��« —U³š_« ‰U³I²Ýô wJKÝô
wKOz«dÝù« gO'«  UOKLFÐ oKF²¹ U� W�Uš
w�  U?ÐU?Ðb?�«  U??�d??%Ë  «d?zU?D?�«  oOK%Ë
Æ¢W¹œËb(« oÞUM*«
wJKÝö�« …eNł√ XL¼UÝ Èd??š√ WNł s�
W�ËUI*« qzUB� 5Ð WM²H�« ZOłQð w� «dšR�
 U�UNðô« ‰œU³ð ‰öš s� p�–Ë ¨WOMOD�KH�«
ÊU²KH�«  W?�U?Š  q??þ w??� UN²DÝ«uÐ  r?zU?²?A?�«Ë
Æ…ež ŸUD� w�U¼√ UNýUŽ w²�« W¹—e*« wM�_«
W�ËUI*« qzUB� s� œ«d�√ ÂU�¢ ∫…eLŠ uÐ√ ‰uI¹
 «b¹bN²�« ‰œU??³??ðË  U??łu??*« vKŽ  ‰u?šb?�U?Ð
‰ušb�« h�ý Í√ ÊUJ�SÐ `³�√Ë ¨rzU²A�«Ë
Æ¢ «b¹bN²�« YÐË 5F� rOEMð rÝUÐ
l�Uł uÐ« X�d�
 U?O?L?�?� ¢W???D???;« ¨W???J???�???�« Ÿ—U?????ý ¢
WJ��« jš s� vI³ð U� iFÐ w¼ ¨ U¹d�–Ë
…ež s� UI�b²� U½U¹dý X½U� w²�« ¨W¹b¹b(«
‰ö²Šô« lDI� ¨wÐdF�« »dG*«Ë ‚dA*« v�≈
UN−N²½« w²�« t²ÝUOÝ sL{ ¨q�«u²�« d�«Ë√
t�«bN²Ý«Ë WOMOD�KH�« w{«—ú� t�ö²Š« cM�
ÆdA³�«Ë d−×K�
 XÝdš√  ±π∂∑ Ê«d??¹e??Š »d??Š  ”«d???ł√
XFM�Ë¨WO�¹—U²�«UN²D×�bMŽ—UDI�« u�
W¹b¹b(« WJ��« qOGAð ¨bOH¹œ V�U� WO�UHð«
Æ«c¼ UM�u¹ v²Š
s� »uK� w� ŸbB¹  U¹d�c�« 5½√ vIÐË
tðu�  Êu��×²¹Ë ¨ÊU?J?*« —«u−Ð «uýUŽ
tðœuŽ ÊËdE²M¹Ë ¨dBM�« b¹—UžeÐ öL×�
ÆtðöŠ— dš¬ s�
q�UŽ ≤µ∞∞ s� d¦�√ qGAð X½U�
 qLF¹ ÊU� ¨©U�UŽ ∑∞® `�u� Ê«u{— ÃU(«
ÊUš WD×0 W¹b¹b(« ÊU³CI�«  W½UO� w�
¨Êü« v²Š UN� qÐUI� XOÐ w� sJ�¹Ë f½u¹
—U−²�«Ë …—U?*U?Ð «d�UŽ ÊU?� ÊUJ*« Ê≈  ‰uI¹
v�« …e??ž s??�Ë ¨U?N?O?�≈Ë dB� s?� 5?�œU?I?�«Ë
…b� UNO�  qLŽ t?½«  v?�≈ «dOA� ¨f½u¹  ÊU?š
 …—«œù« wM²×M�¢ ∫5??¹d??B??*« l??� Â«u???Ž√  ∏
v²� wKLŽ —«uł v�≈ Êu�√ w� U²OÐ W¹dB*«
X½U� ÆÊx� tO� gOŽ√ X�“ U�Ë —UDI�« qDFð
 ÊU�Ë ¨q�UŽ µ∞∞ s� d¦�√ VŽu²�ð WD;«
`�— ∫…e?ž ŸUD�  w�   UD×� fLš  —UDIK�
¨WOŽU−A�«Ë …ežË `K³�« d¹œË f½u¹ ÊUšË
  UŽUÝ  ∂ ‚dG²�ð …d¼UIK� WKŠd�« X½U�Ë
W¹d×Ð V¼c½Ë W¾½U¼ …UOŠ gOF½ UM� ÆjI�
…UO(« X�UC� ÂuO�« U�« ¨bK�«Ë UHOŠË UJŽ v�«
U�bMŽ Æ…e??ž  s?� ÃËd???)« lOD²�½  ôË  UMÐ
VA)« «u�dÝË U¼Ëd�œ …e?ž œuNO�« q?šœ
v²Š q?O?z«d?Ý≈ q??š«œ v??�«  ÁuKI½Ë b?¹b?(«Ë
w� UNÐ kH²Š« XM� w²�«  U?H?K?*«Ë  —u?B?�«
Æ¢wM� U¼Ëcš√ w²OÐ
 ©U??�U??Ž ∂∏® V???¹œ u???Ð√ V??M??¹“ d??�c??²??�??ðË
ÊU??�¢ ∫ÂU???¹_« pKð —U?D?I?�« WD; …—ËU??−??*«
UNM� ‚“d²�½ UM�Ë d�«c²�« w� qLF¹ włË“
tKLŽ ¡«—Ë s�±≤ r¼œbŽË w�UHÞ√Ë gOF½Ë
w� f½u¹ ÊUš s� ÊuFL−²¹ ”UM�« ÊU� ¨UNÐ
 «u�√ jK²�ðË ¨rNÐ—U�√ Ÿ«œu� qOLł bNA�
 uBÐ U¹«bN�«Ë Âö��UÐ  UO�u²�«Ë ¡UŽb�«
Æ¢tOKŽ U½œuFð Íc�« —UDI�«
ÂU�Ð …d??�«–  sŽ ÊUJ*« …—u??� VOGð ôË
 …ËU?I?ý ‘U??Ž Íc???�«  ©U??�U??Ž  ¥∞® bOFÝ s??Ð
VF�Ë tž«d�   U??�Ë√ rEF� vC�Ë t²�uHÞ
Íb�«Ë s� lLÝ« XM�¢ ∫t�uŠ ”—œË …dJ�«
v�≈ Âb� U�bMŽ t³�— ËdN½ ÍbMN�« rOŽe�« Ê«
tÐ dH��UÐ WIKF� U�Ëœ UM�öŠ√ X½U�Ë ¨…ež
vKŽ UMðU¹d�– V²J½ UM�  ÆjO;« r�UF�« v�≈
WFD� l{uÐ ”u*« lMB½Ë WJ��« ÊU³C�
X½U�Ë  ÆUNOKŽ dLO�  —UDI�« qHÝ√  W¹b¹bŠ
o¹dD�« s¹eð  UOCL(«Ë UOMOJ�« —U−ý√
Æ¢tO� —U*«
 d�c²O� ©U?�U?Ž  µ∞® t?K?�« “d??Š w×²�  U??�√
UM�¢ ∫özU�  —UDI�« UNÐ d1 ÊU� w²�« …d²H�«
lOÐ  w�  XKLŽ  ¨ÍœUB²�«  ¡U??š— w� gOF½
Z(« rÝu� w� f�d²�«Ë …—c??�«Ë  ÈuK(«
qL×¹ —U?D?I?�«  u??� ÊU??� ¨W?D?×?� q??� b?M?Ž
w�  t??�Ëb??� dE²M½ UM� bOFÐ s??�  ‚“d???�«  UM�
qL×¹ ÊU� UL� ¨lO³�« vKŽ oÐU�²½Ë ÁbŽu�
WOM¹uL²�« œ«u?*«Ë  ¡UM³�« œ«u�
t?�«u?H?�«Ë …e??ž v??�≈ dB� s??�
dOFA�«Ë`LI�«Ë UOCL(«Ë
Æ¢r�UF�«Ë dB� v�≈
”«— U¹ XKÞ ÁbFÐ s�¢
—uÐ«u�«
Ÿu�œ U¹ XK¼ ‚uA�« s�
w�UG�«
¢w³½ U¹ w³½ U¹ u²¹œU½ wK¹
f?½u?¹ ÊU???š ¡U??�??½ X??½U??� b?O?A?M?�« «c??N??Ð
r�Ë Æ—UDI�UÐ s¹bzUF�« ÃU?−?(«  sK³I²�¹
œuF�� Â√ ‰uIð ¨ U¹d�c�« pKð ÂU?¹_« Ô` 9
 rNK³I²�½Ë ÃU−(« Ÿœu½ UM�¢ ∫©U�UŽ ∑∞®
ÊU� ¡UCO³�«  U¹«d�«Ë ¡UMG�UÐ WD;« bMŽ
WŠd�Ë W�dŠ tO� ‚uÝ WŠU�Ð t³ý√ ÊUJ*«
Íd?G?� w??� «d??O??¦??� —U??D??I??�« X??³??�— ¨…d??O??³??�
…—U−²�« w� qLF¹ ÊU� Íc�« Íb�«Ë W³×BÐ
Æ¢dB� jš vKŽ
a¹—U²�« s�  —U�
X½U� W¹b¹bŠ WJÝ Ê√ a¹—U²�« V²� d�cðË
5Ð qBð Â±π¥∏ ÂUŽ q³� …ež ŸUD� w� d9
 w� d1 `³�√ ±π¥∏ ÂUŽ bFÐË Æ`�—Ë UHOŠ
…ež qB¹ Íc�« W¹b¹b(« pJ��« jš WM¹b*«
n�uð b??�Ë ¨¡UMOÝ  ¡«d?×?� d³Ž …d¼UI�UÐ
q³� s??� …e??ž ŸU?D?� ‰ö??²??Š« b?F?Ð t??Ð q?L?F?�«
 t³¹d�ð -Ë ±π∂∑ ÂUŽ WOKOz«dÝù«  «uI�«
oÞUM*« d³Ž ÍdÐ o¹dD� Âb�²�O� t²�«“≈Ë
ÆUNÐ d1 w²�«
Œ—R??*«Ë  YŠU³�«  iO³*« rOKÝ dOA¹Ë
¡U???Ýƒ— t?�b?�?²?Ý« j???)« Ê√ …e???ž a??¹—U??²??�
p�c�Ë ¨”bIK� ÊËdC×¹ «u½U� »dŽ „uK�Ë
 ±π≥π …—uŁ w� `�— w�U¼√ Ãdš b�Ë Æ—«u¦�«
œU²F�«Ë W×KÝ_« VK−¹ Íc�« —UDI�« qODF²�
 w� —UDI�« Âb�²Ý«  ±π¥∏ bFÐË ¨‰ö²Šö�
ÂUŽ ‰ö??²??Š« bFÐ n?�u?ð r??Ł ¨l?zU?C?³?�«  qI½
tð—uD�Ð ÊuOKOz«dÝù«dFýU�bMŽË¨±π∂∑
b¹b(«Ë VA)« qI½Ë t³¹d�ðË t�bNÐ «u�U�
V�U�  WO�UHð« XKý  b�Ë  Æ UMÞu²�*« ¡UM³�
—u??½√ Íd??B??*« r??O??Že??�« U??N??�d??Ð« w??²??�« b?O?H?¹œ
WO½UJ�≈  UOMOF³��« w� qOz«dÝ≈ l�  «œU��«
U¼œuMÐ bŠ« ÊU� –« ¨ö³I²��  j)«  qOGAð
◊uDš qOGAð  l?M?�  v?K?Ž œb??A??¹  W??¹d??�??�«
v²Š ¨5D�K�Ë dB� 5Ð W¹b¹b(« WJ��«
…eNł√ qI½  w� ÊuOMOD�KH�«  UN�b�²�¹ ô
Æ¢W¹dJ�Ž  «bF�Ë
‰ö²Šô« UN�dÝË eOK$ù« U¼QA½√
W¹b¹b(« WJ��« ÂU¹√ vKŽ ÊËd�×²¹ …ež w�U¼√
øtIŠ sÞ«uLK� cšQOÝ s�
»ułd�« œU¹≈
s???Þ«u???*« …U???½U???F???� s???� q???�U???� ÂU????Ž b??F??Ð
w�Ëb�« —UB(« ¡U³Ž√ tKL%Ë wMOD�KH�«
W¹“«e²Ðô« t�«b¼√ X×Cð« Íc??�« t²�uJ(
r�UF� o�_« w� ÕuKð w¼ U¼ ¨‰Ë_« t�u¹ cM�
`²� w²�dŠ  5Ð  WJ� ‚UHð«  tÐ ¡U?ł Ã«dH½«
—UB(« W�“√ Ê√ wMF¹ U� ¨5ðœdHM� ”ULŠË
≠…QÞË nš√ X½UJ� Ë√ ≠ÊuJð Ê√ UN� ÊU� U�
cM� …bŠË W�uJŠ vKŽ ”ULŠË `²� XIHð« u�
s� «¡eł 5²�d(« qÒL×Ô¹ Á—ËbÐ «c¼Ë ¨ÂUŽ
vKŽ sÞ«u*« tO� Òd� ÂUŽ √uÝ√ sŽ WO�ËR�*«
ÆWOMOD�K� tÔ² ÓG Ú�Ób� ¨bFB�« lOLł
5MÞ«u*« WO³�Už  b??Ð√ —UB(« ¡b?Ð l�
q�√ vKŽ ¨ö??�U??� U?�U?Ž  Ÿu−K� U?¼œ«b?F?²?Ý«
¨WIÐU��«  U�uJ(« rEF� œU�� s� hK�²�«
X?C?�— b???� W??�u??J??(« «Ëb?????łË r??N??½√ d??O??ž
WOÐdF�«Ë W??O??�Ëb??�«  «—œU???³???*«Ë  ¢u??K??ÝË√¢
WOÝUM²� ¨dHB�« s� √b³²� a¹—U²�«  d? Òš√Ë
wL�«d²�« uLM�« u¼ ÍdA³�« —uD²�« V³Ý Ê√
Æ‰UOł_« »—U& vKŽ ¡UM³�«Ë ·—UFLK�
 —d??�Ë ”U?L?Š …œU??O??� X?F?ł«d?ð «d??O??š√
…b?Šu?�« W�uJŠ qOJAð lM� ULŽ wK�²�«
q�√ W??¹—«“Ë VzUIŠ W³�MÐ XK³I� ¨ÂUŽ q³�
XK�ðË ¨wF¹dA²�« w?� UN²³�½  s?� dO¦JÐ
WLEM0 X�d²Ž«Ë ¨W¹œUO��«  «—«“u??�«  sŽ
VFAK� «b??O??ŠËË UOŽdý ö?¦?2¢ d¹d×²�«
¢X�e²�«¢ vMF0 ≠X�d²Š«Ë ¨¢wMOD�KH�«
WOÐdF�«  «—œU³*« ≠¢…b¹b'« UN²G�¢ sL{
U??¼“d??Ð√Ë W??F??�u??*«  U??�U??H??ðô«Ë ¨W??O??�Ëb??�«Ë
qOz«dÝSÐ ·«d²Žô« sLC²ð w²�« ¢uKÝË√¢
Æ¢nMF�«¢ c³½Ë
W�uJ(« …—«œ≈ w�  eJð—« ”ULŠ …œUO�
t½_ UN²�dŠ V�²½« VFA�« Ê√ …bŽU� vKŽ
nOJ� ¨¢u???K???ÝË√ i??�d??¹Ë W??�ËU??I??*« l???�¢
—UO)« «c¼ sŽ lł«dð VFA�« Ê√ Êü« X�dŽ
vKŽ Òbł «–U�Ë øuKÝËQÐ Óq³ Ó�Ë W�ËUI*« c³½Ë
XJ�9 ULŽ ÂuO�« ‰“UM²ð w� ”ULŠ …œUO�
øf�√ tÐ
W�uJŠ —U??O??) Q?−?K?ð r??� ”U??L??Š …œU??O??�
w� ≠XK AÚ�Ô √ Ë√ ≠XKA� Ê√ bFÐ ô≈ …bŠu�«
≠UÎÒOKš«œ —]d³�ö�« UN²MFð ÊU�Ë ¨…œdHM� rJ(«
Ÿu'« w�  U³³Ý  ≠«dšR�  `Cð«  Íc?�« bFÐ
d�UMŽ iFÐ ÃËdšË ¨ U�ÝR*« ‚öž≈Ë
¨ÂUI²½ô«Ë q²I�« w� Êu½UI�« vKŽ ”ULŠË `²�
ÂU�√ wMOD�KH�« …—u� t¹uAð v�≈ ôu�Ë
ÒwÝd� s?Ž Y×³¹ UŽ—UB� Ëb³O� ¨r?�U?F?�«
øW¹d(« bAM¹ ö{UM� ÊU� U�bFÐ
v½UŽË ¨d³�_« dÝU)« u¼ sÞ«u*«  qþË
W³ÝU×� r²ð r�Ë ¨UNO� U�dÞ sJ¹ r�  U�“√ s�
w� VŽd�«  r¼dA½  vKŽ  ”ULŠË  `²� ¡UMÐ√
qL×²O� ¨Êu?½U?I?�« vKŽ ÃËd???)«Ë  Ÿ—U??A??�«
Íc�« i¹uF²�« ¡U³Ž√ W¹UNM�« w� sÞ«u*« «c¼
l�«œ ‰«u�√ s� ¨WDK��« WM¹eš s� l�bÔOÝ
tOKŽ U� W¹œQðË  Êu½UI�UÐ  Âe²K*«  Vz«dC�«
ÆtMÞË ÁU&
”ULŠË `²� s� q�  cš√ WJ� ‚UHð« w�
s??Þ«u??*« o???Š w??I??ÐË ¨Èd??????š_« s???� U??N??I??Š
…œuAM*« W�uJ(« ÈdMÝ qN�  ¨U�uCN�
ÂU�√ WIÐU��« W�uJ(«Ë `²�Ë ”ULŠ n�uð
5²�d(« s� tIŠ sÞ«uLK� cšQðË ¨¡UCI�«
vKŽ rNłËdš w� UL¼d�UMŽ vKŽ ULN²ODG²�
WŠUÐ≈Ë Ÿ—UA�« w� v{uH�« …—UŁ≈Ë Êu½UI�«
Y³F�«Ë ¨sÞ«u*« …UOŠ qODFðË ¨WO½öŽ q²I�«
sÞ«u*« vKŽ ÒÊ√ Â√ øwMOD�KH�« a¹—U²�« WK−FÐ
ø—«dL²ÝUÐ …—uðUH�« l�b¹ Ê√ ÁbŠË
ÆwJKÝô “UNł
≤∞∞∑Ø≥Ø≥ X³��« ÊËdAF�«Ë w�U��« œb???F�«±≥
rO¼«dÐ≈ ÷uŽ
qOK)« WM¹b� w� …dOš_« W½Ëü« w�  b¹«eð
sÝ ÊËœ ‰UHÞ_« ‰UI²Ž« …d¼Uþ ’Uš qJAÐ
…“UOŠ WLN²Ð ¨U?ŁU?½≈Ë «—u??�– ¨…dAŽ WM�U¦�«
gOł s??� œu??M??ł s??F??Þ W??�ËU??×??�Ë 5??�U??J??Ý
«b¹b%ËW1bI�«…bK³�«w�s¹bł«u²*«‰ö²Šô«
ÆwLO¼«dÐù« Âd(« »d�
œbŽ b¹e¹ WB²��  UNł  «d¹bIð V�ŠË
5Ð 5Łö¦�« vKŽ sFD�« W�ËU×0  «uLNð« s�
WM¹b� qš«œ s�  ¨5ÐUB�Ë 5KI²F�Ë ¡«bNý
œbŽ b¹e¹ ULO� ¨UNM� W³¹dI�«  ÈdI�«Ë ¨qOK)«
WHK²�� rN²Ð „UM¼ rN�UI²Ž« - s¹c�« ‰UHÞ_«
 «dO�Hð  ËUH²ðË Æq³ýË qHÞ WzULŁöŁ vKŽ
Æ…d¼UE�« ÁcN� 5B²�*«
W³¹d� WÐd&
  «u?� XKI²Ž« w?{U?*« w½U¦�« Êu?½U?�  w?�  
W¹b¹b(«  WÐ«u³�« s� »dI�UÐ 5O²� ‰ö²Šô«
w� n¹dA�« wLO¼«dÐù« Âd??(« v??�≈ W??¹œR??*«
«—Ëœ …bKÐ s� U�b� ¨qOK)« s� W1bI�« …bK³�«
ÆœuMł sFÞ W�ËU×� WLN²Ð ULN�UI²Ž« -Ë
d¦F� 5KHD�« gO²Hð Èdł ‰UI²Žô« bFÐË
¨oOI×²�« v�≈ öI½ rŁ ¨5JÝ vKŽ ULNð“u×Ð
œuMł s?F?Þ ÊU?¹u?M?¹ ô ULN½QÐ «œU???�√  ULNMJ�
W¹UL(« dO�uð 5J��« qLŠ s?� «œ«—√ U??/≈Ë
ULNMŽ Ãd???�√ ÂU???¹√ WF�ð b?F?ÐË  ¨WOB�A�«
ÆW�UHJÐ
sFD�« u¼ …d*« Ác¼ w� ·bN�« ÊU� ¡«uÝË
w� ÊuF³I¹ ‰UHÞ_« s� s¹dO¦J�« Ê√ ô≈ ¨ô Â√
b¹bF�«Ë ¨WLN²�« ÁcNÐ ‰U³ýú� b½uLKð s−Ý
b� WðËUH²�  «d²H� s−��UÐ rNOKŽ rJŠ rNM�
Æ «uMÝ fLš v�≈ qBð
bŠ√ ©U�UŽ±µ® ”«—  uÐ√ b�Uš —cM�  qHD�«
W�Uš …—U¹“ w�Ë ¨ULNMŽ Ãd�√ s¹cK�« 5O²H�«
¨tO�≈ V¼– Íc�« ÊUJ*« ·dF¹ sJ¹ r� t½√ b�√ t�
v�≈ öI½ rŁ ¨tIO�— l� tAO²HðË t�UI²Ž« - t½√Ë
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